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I. 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETOS de 13 de marzo de 1939 nombrando 
Vocales propietarios del Tribunal Nacional de 
Responsabilidades Polííicas a D. Guillermo K'.r-
patrik O'Farrill, D. Juan Hinojosa Ferrer y doii 
José Mazón 5áínz.—Páginas 1470 y 1471. 
Otros dé 13 de marzo de 1939 nombrando Vocales 
suplentes del Tribunal Nacional de Responsabili-
dades Políticas a D. Manuel Rodríguez Bárcena, 
D. Manuel Ruiz Gómez y D. Jesús Suevos f c r -
nández.—Página 1471. 
Otro de 13 de marzo de 1939 nombrando Segundo 
Jefe de la Jefatura Superior Administrativa de 
Responsabilidades Políticas a D. Vicente Santa 
María y de Rojas—Fagina 1471 • 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
DECRETO de 10 de marzo de 1939 disponiendo 
cese en el cargo de Jefe del Servicio Nacional de 
Prensa D. José Antoaio Giménez Arnau, por 
haber sido designado para otra misión.—Páginas 
1471 y 1472. 
Otro de 10 de marzo de 1939 disponiendo cese en 
el cargo de Gobernador Civil de la provincia de 
Tarragona D. Antonio Iturmendi Bañaíes.—Pá-
gina 1472. 
Otro de 10 de marzo de 1939 nombrando Goberna-
dor Civil de la provincia de Zaragoza a D. An-
tonio Iturmendi Bañales.—Página 1472. 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Orden de 8 de marzo de 1939 admitiendo al servicio, 
sin imposición d« sanción, a la auxiliar interina 
del Servicio Nacional de Marruecos y Colonias, se-
ñorita María García Herráiz Amálivia.—Pág. 1412. 
Otra de 10 de marzo de 1939 admitiendo al servicio, 
sin imposición de sanción, al Oficial 1 ° del Cuerpo 
Técnico Administrativo de la extinguida Sección 
Colonial del Ministerio de Estado, D. Ramón Pue-
yes Herná,ndez,—^Página 1472. 
. Otra de 10 de marzo de 1939 id. id. al Oficial 3." del 
Cuerpo Administrativo Colonial, D. Ramón Rodrí-
guez Soler.—Página 1472. 
Otra de 10 de marzo de 1939' nombrando Fiscal del 
' Tribunal Colonial de .los Territorios españoles del 
. Gf'ifo.ds Guinea a D. Fernando González Lavin.— 
Pá2:nas 1472 y 1473. 
Otra de 13 de marzo de 1939 nombrando Secretaria 
del Tribunal Nacional de Responsabilidades Poli-
ticas a D. José Anguita Sánchez.—Página 1473. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Orden de 27 de febrero de 1939 sobre abono de habe-
res a funcionarios interinos de Administración Lo-
cal mo.viliza-dos.—Página 1473. 
Otra de 12 de marzo de 1939 sobre depuración de 
funcionarios de la Administración Local en rela-
ción con el Movimiento Nacional.—Pgs.. 1473 a 1475.' 
ivnNISTEREO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 6 de marzo de 1939 regla-mentando los, ser-
vicios de las Bibliotecas de Institutos de 2.a' Ense-
ñanza.—^Páginas 1475 y 1476.-
Otra de 7 de marzo de 1939 nc^mbrando Vocales na -
tos de tos Patronatos Provinciales para el fomento 
de Bibliotecas y Archivos a los Rectores de Uni-
versidad y Directores de Instituto de EJnseñan-
za.—Página 1476. 
Otra de 9 de marzo de 1939 creand<^ la Comisaria 
General de Excavaciones Arqueológicas.—^Pági-
nas 1476 y 1477. 
Otra de 9 de marzo de 1939 coordinando los servicios 
de las Bibliotecas Públicas Municipales. — Pági-
na 1477. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
Condecoraciones.—Orden de 11 de marzo de 1939 
autorizando al Capitán D. Julio Repollés de Zayas 
para usar sobre el uniforme la insignia de la Or-
den Mebdauía.—Página 1477. 
Cruz Laureada de San Fernando.—Orden de 11 de 
marzo de 1939 concediendo la Cruz Laureada de 
San Fernando al Teniente (fallecido) D. Fran-
cisco de Miguel.—^Páginas 1477 y 1478. 
Otra de 11 de marzo de 1939 id. al Alférez (fallecido) 
D. Carlos García Martínez.—Página 1478. 
Declaración de aptitud.—Orden de 11 de marzo de 
1939 declarando apto para el ascenso al Capitán 
. de Sanidad Militar D. Angel Pellejero.-Pág. 1473. 
Empleos honoríficos.—Orden de 11 de marzo de 
1939 confiriendo el empleo de Capitán honorario 
de Artillería a D. Francisco de Querejazu y Gon-
zález de Aspuru y otro.—^Página 1478. 
Escala Complementaria.—Orden de 11 de marzo da 
1939 pasando a la Escala Complementaria dsl 
Ejército el Comandante de Infantería D. Fernan-
do Díaz O'Dena y un Capitán.—Págs. 1478 y 1479. 
Otra de 11 de marzo de 1939 id. al Comandante de 
Artillería D. José Fiol Pérez.—Página 1479. 
Mandos.—Orden de 13 de miarzo de 1939 confiriendo 
el mandQ del Grupo de Fuerzas Regiiláres Indíge-
nas Je Tetuán, núm. 1, al Teniente Coronel de In-
fantería D. Juan Asensio Fernández de Cienfue-
gos.—Página 1479. ^ 
Otra de 13 de marzo de 1939 id. id. de Melilla, núme-
ro Z, al Teniente Coronei de Caballería D. Alfonso 
Jurado B'arriq.—^Página 1479. 
¡Medalla Militar.—Orden de H dfi marzo de 1939 
concediendo la Medalla Militar, cqjectiva, al 4;° Ba-
tallón de F. E. T. y de las JONS de Falencia (Ter-
cio Casfcelano de Mola) .—Página 1479. 
Otra dé 10 de marzo de 1939 id. al Teniente don 
Inocencio Recio Perreras.—Pá^na 1479. 
Otra de 10 de marzo de 1939 id. a la i f i Compañía 
del 5.0 Batallón del Regimienjo de Carros de 
Combate, núm. 2:—Páginas 1479 y 1480. 
-Otra de 10 de marzq de 1939 id. al Brigada D. Juan 
Bejarano del Barco.—^Página 1480. 
Ascensos.—Orden de 6 de marzo de 1939 confiriendo 
el emiple^^ inmediato superior al Alférez de Infan-
tería D.^Rodrigo Bernal .Morales.—Página 1480. 
Otra de 6 de marzo de 1939 id. al Alférez provisional 
de Intendencia al Searvicio de Aviación D. Luis 
Comín Colomer y otros.—^Páginas 1480 y 1481.. 
Medalla de Snírimientos por la Patria.—Orden de 3 
de marzq de 1939 concediendo esta condecoración 
ai Teniente-D. Agustín Martínez Áduríz y otros 
Oficiales, varios Suboficiales, Cabos, Soldados, 
Guardias' e individuos de la Milicia—Páginas-
1481 a 1486. -
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Destinos—Orden de 13 de marzo de 1939 disponiendo 
f l destino a la Secretaría General del Ministerio 
. de Defensa Nacional del Comandante de Infante-
rva D. Armando Gómez Pérez y otros.—Pág, 1486. 
Juicio contradictorio.—Orden de 1 de marzo de ijjjí. 
sobre expediente de juicio- contradictorio pan^. 
concesión de la Cruz Laureada de Sañ Fernaníi; 
al Capitán D. Carlos de la Gándara áan Esteban -
Páginas 1486 a 1489. 
Rectificaciones.—Orden de 10 de marzo de 1939 IR... . 
tificando la Orden de destinos de 17 de febreiii 
último referente al Teniente, de Artillería D. 
mán- López Mena.—Página 1489. 
Otra-de 11 de marzo de 1939 rectificando el apellidi^  
del Teniente Corqnel de Ingenieros D, Agusla| 
Loscértales Me rea dal.—Página 1489. 
Otra de 10 de marzo de 1939 rectificando la Orden 
de •'estinos de 8 de febrero último referente al 
Arm'^ro provisional D. Mlguíl de la Torre Clavero,' 
Página 1489. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
Mil¡tarización.--Militarizando a Manuel Suárez Al. 
varez y otros.—Páginas 1489 a 1491. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
JUSTICIA.—Servicio Nacional de los Registros y del 
Notariado.—Señalando fecha para la reconstitu-
ción del Registro de la Propiedad de Loja.—Pági-
na 1492. 
GOBERNACION.—Servicio-Nacional de Propaganda, 
Bases para el concurso anual de Autc^ Sacramen-
tales.—Página 1492. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Subsecretaría.—Sepa-
rando del servicio a los Auxiliares a extinguir don 
Fernando Bemi Calatayud y D. Alíopso González-
Bo/rego.—Página 1492. 
EDUCACION NACIONAL—Relación de obras inscri. 
tas en el Registro de la Propiedad Intelectual des. 
de agosto de 1936 en adelante (continuación).-
Pá^na . 1492. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y 
Administración de' Justicia.—Páginas 293 a 300, 
GOBIERNO DE LA NACION 
VICEPRE^IDENCIA DEL 
GOBIERNO 
ETRETOS de 13 de marzo de 1939 nombrando Vo-
cales propietarios del Tribunal Nacional de Res-
pcnsabil dades Políticas a D. Guillermo Kirkpatrik 
O'FarrilI, D. Juan Hinojosa Ferrer y D. José Mazón 
Sáinz. 
De acuerdo co-n" lo prevenido en el articulo die-
cinueve de la Ley de nueve de febrero del corriente 
¿ño, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro Vocal propietario del Tribunal Nacio-
nal de Responsabilidades Políticas al Excelentísimo 
señor don Guillermo Kirkpatrik O'FarrilI, General 
de Brigada, el que ejercerá, además, las función» 
de Vicepresidente. 
Dado en Burgos, a trece de marzo de mil 
vecientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Vicepresidente del Gobierno, 
FRANCSISCO GOMEZ-JORDANA-Y SOUSA 
De acuerdo con lo prevenido en el airtículo'die" i 
cinueve de la Ley de nueve de febrero del corriente 
año, a propuesta del Vicepresidente del Gobieiíi' 
y previa deliberación del Consejo de ívlinistros, 
Nombro-Vocal propietario del Tribunal Nacio-
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nal de Responsabilidades Politicas a don Juan Hi-
nojosa Ferrer, M?<g¡strado de ascenso. 
Dado en Burgos, a trece de marzo de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Vicepresidente del Gobierno, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDAN A Y SOUSA 
De acuerdo con lo prevenido en el articulo die-
cinueve de la Ley de nueve de febrero del corriente 
año, a propuesta del .Vicepresidente del Gobierno 
y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro Vocal propietario del Tribunal Nacio-
nal de Responsabilidades Políticas a don José Ma-
zón Sáinz, Consejero Nacional de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las J. O. N . S. 
Dado en Burgos a trece de marzo de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Vicepresidente del Gobierno, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
DECRETOS de 13 de marzo de 1939 nombrando Voca. 
les suplentes del Tribunal Nacional de Responsa-
bilidades Políticas a D. Manuel Rodríguez Barcena, 
D. Manuel Ruiz Gómez y D. Jesús Suevos Fernán-
dez. 
De acuerdo con lo prevenido en el artículo die-
cinueve de la Ley de nueve de febrero del corriente 
año, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno 
y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro Vocal suplente del Tribunal Nacional 
'de Resiponsabilidades Políticas al Excelentísimo se-
ñor don Manuel Rodríguez Bárcena, Contralmiran-
te honorario de la. Armada. 
Dado en Burgos a trece de marzo de mil nove-
-cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Vicepresidente del Gobierno, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
De acuerdo con lo prevenido en el artículo die-
cinueve de febrero 'del corriente año, a propuesta 
del Vicepresidente del Gobierno y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros, 
Nombro Vocal suplente del Tribunal Nacio-
nal de Resportsabilidr/des Politicas a don' Manuel 
Ruiz Gómez', Magistrado de ascenso. 
Dado en Burgos a trece de marzo de mil novct 
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Vicepresidente del Gobierno, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
-T 
De acuerdo con lo prevenido en el articulo dien 
cinueve de la Ley de nueve de febrero del corrienta 
año, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno! 
y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro Voca.! suplente del Tribunal Nació* 
nal de Responsabilidades Políticas a don Jesús 
Suevos Fernández, Consejero Nacional de Falanga 
Española Tradicionalista. y de las J. O. N . S. 
Dado en Bargos a trece de marzo de mil nove« 
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O , 
El Vicepresidente del Gobierno, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
DECRETO de 13 de marzo de 1939 nombrando Según ^  
do Jefe de la Jefatura Superior Administrativa del 
Responsabilidades Pcditicas a D. Vicente Santaj 
María y de Rojas. 
De acuerdo con lo prevenido en el articulo vein* 
tidós de la Ley de nueve de febrero del corrienta 
año, a propuesta del Vicepresidente del Gobiernoí 
y previa deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro segundo Jefe de la> Jefatura Superior 
Administrativa de Responsabilidades Politicas, a 
don Vicente Santamaría y de Rojas, Abogado del 
Estado. 
Dado en Burgos a trece de marzo de mil nove< 
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal , 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Vicepresidente del Gobierno, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
MINISTERIO DE LA GO-
BERNACION 
DECRETO de 10 de marzo de 1939 disponiendo cesé 
en £l cargo de Jefe del Servicio Nacional de Pren. 
sa D. José Antonio Giménez Arnau, por haber sido 
designado para otra rnisión. 
Por baber sido designado para otra misión, a 
propuesta del Ministro de la Gobernación y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, cesa en el 
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cargo de Jef« del Servicio Nacional de Prensa don 
José Antonio Giménez Arnaiu. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a diez de marzo de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . • 
•El Ministro de la Gobernación, 
RAMON SERRANO SUÑER ' ; 
DECRETO de 10 de marzo de 1939 disponiendo cese 
en el cargo de Gobernador Civil de la provincia de 
Tarragona D. Antonio Itürmendi Banales. 
A propuesta del Ministro de !a Gobernación y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, cesa 
er. el cargo de Gobernador Civil de la provincia 
de Tarragona don Antonio Itürmendi Bañales. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a diez de marzo de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O , 
El Ministro de la Gobernación,. 
RAMON SERRANO SUÑER 
DECRETO de 10 de marzo de 1939 nombrando Go-
bernador Civil de la provincia de Zaragoza a don 
Antonio Itürmendi Bañales. 
A propuesta del Ministro de la Gobernación y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, nom. 
bro Gobernador Civil de la provincia de Z-aragoza 
a don Antonio Itürmendi Bañales. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a diez de marzo de mil novecientos 
treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F I L \ N C O . 
El Ministro de la Gobernación, 
RAMON SERRANO SUÑER 
VICEPRESIDENCIA DEL 
GOBIERlsIO 
O R D E N de 8. de marzo de 1959 
admitiendo al servicio, sin im-
posición de sanción, a la au^í-
liar interina del Servicio Nacio-
nal de Marruecos y Colonias, 
señorita María García Herráiz 
Amilivia. 
limo. Sr.: Vista la información 
instruida, de conformidad con la 
Ley de febrero último, a la auxi-
liar interina dé ése Servicio Na-
cional, Srta. Maria <íarcía He-
rráiz Amilivia, esta Vicepresiden-
cia del Gobierno ha acordado la 
admisión ai servicio de dicha fun-
• cionaria sin imposición de san-
ción alguna. 
Lo que comunico a V. 1. a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. 1. mxichos 
años. 
Burgos, 8 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Marruecos v Colo 
nias. Burgos. 
O R D E N de 10 de marzo de 1939 
admitiendo al servicio, sin im-
posicióh de sanción, al Oficial 
primero del Cuerpo Técnico 
Administrativo de la extingui-
da Sección Colonial del Minis-
terio de Estado, don Ramón 
Fuelles Hernández. 
limo. Sr.: Vista la información 
instruida, de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero último, al 
Oficial primero del Cuerpo Téc-
nico Administrativo de la extin-
guida Sección Colonial del Mi-
nisterio de Estado, don Ramón 
Fuelles Hernández, esta Vicepre-
sidencia del Gobierno ha acorda-
do la admisión al servicio de di-
cho funcionario sin imposición 
de sanción alguna. 
Lo que comunico a V. 1. a los 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Burgos, 10 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal. 
PTÍANCISCO G. JORDANA. 
limo. Sr. Jefe del Sen,'icio Na-
cional de Marruecos y Colo-
nias. Burgos. 
O R D E N de ¡O de marzo de 1939 
admitiendo al servicio, sin im-
posición de sanción, al Oficial 
tercero del Cuerpo Administra" 
tivo Colonial, don Ramón Ro-
dríguez Soler. 
limo. Sr.: Vista la información 
instruida, de conformidad con la 
Ley de 10 de febrero último, al 
Oficial tercero del Cuerpo Admi-
nistrativo Colonial, don Ramón 
Rodríguez Soler, esta Vicepresii 
dencia- del Gobierno ha acordar 
do la admisión al servicio de di-
cho funcionario sin imposición 
de sanción alguna. . 
Lo que comunico a V. I. a lo» 
efectos oportunos. 
Dios guarde a V. 1. muchoJ 
años. 
Burgos. 10 de marzo de 1939, 
III Año Triunfal. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
limo. Sr. Jefe del Servicio NaciO'» 
nal de Marruecos y Colonias. 
Burgos. 
O R D E N de 10 de marzo de 1939 
nombrando Fiscal del Tribunal 
Colonial de los Territorios es-
pañoles del Golfo de Guinea, ^ 
don Fernando González LáVin. 
Excmo. Sr.: A propuesta del 
p,,.— ->, Sr. Ministro de Tusticia, 
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y de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo séptimo de la Ley 
de 22 de diciembre de 1938, se 
nombra Fiscal del Tribunal Co-
lonial dr esos Territorios al Abo-
gado Fiscal de ascenso de la 
Audiencia de Bilbao, don Fer-
nando González Lavín, con dere-
cho al percibo de los haberes que 
la citada plazá tiene asignados en 
el Presunuesto de la Colonia y en 
las condiciones que determinan 
la Ley indicada, el- Estatuto vi-
gente de funcionarios coloniales 
y démás disposiciones en vi^or. 
Este nombramiento tendrá el 
carácter provisional que en su 
articulo séptimo preceptúa el De-
creto de 12 de marzo de 1938. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 10 de marzo de 1939. 
I I I Ario 'Triunfal . 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Excmo. Sr. Gobernador General 
de los Territorios Españoles del 
Golfo de Guinea. Santa Isabel. 
O R D E N de 15 de marzo de 1939 
nombrando Secretario del Tri-
bunal Nacional de Responsabi-
lidades Políticas a don José An-
guita Sánchez. 
Excmo. Sr.: D e acuerdo con lo 
prevenido en el articulo diecinue-
ve de la Ley de 9 de febrero del 
corriente año, y a propuesta del 
Ministro de Justicia, 
Nombro Secretario del Tribu-
nal Nacional de Responsabilida-
des Políticas a don José Anguita 
Sánchez, Secretario de Gobierno 
de Aucüencia Territorial. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 13 de marzo de 1939. 
III A ñ o Triunfal . 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Excmo. Sr. Presidente del Tribu-
nal Nacional de Responsabili-
dades Políticas. 
MINISTERIO DE LA GO-
BERNACION 
;ORDEN de 27 de febrero de 1939 
sobre abono de habéres a fun-
cionarios interinos de Adminis-
tración Local movilizados. 
La Legislación vigente sobre 
subsidio al combatiente, incluso 
el artículo cuarto del Decreto de 
20 de enero último, viene dispo-
niendo que los empleados y tra-
bajadores que al tiempo de su 
movilización lleven ai servicio de 
las Diputaciones y Ayimtamien-
tos más de tm año con carácter 
irfterino, están obligados a pagar 
el subsidio a sus familiares. 
A la vista .de este precepto, al-
gunas Corporaciones locales han 
entendido que, en todo caso, el 
empleado interino, al ser movili-
zado, pierde todo derecho a sus 
haberes como tal empleado, sin 
tener en cuenta que. hay fuiicio-
narios que pertenecían a los res-
pectivos Cuejpos (de Secretariois, 
Interventores, etcétera) con ante-
rioridad a 18 de julio de 1936, 
que en la actualidad desempe-
ínan sus cargos interinamente, no 
obstante baberins obtenido por 
concurso, en vir tud de lo dispues-
to en el Decreto de 12 de marzo 
de 1937. Todavía más: H a y em-
pleados de las expresadas condi-
ciones, evadidos de territorio no 
liberado, colocados interinamente 
en la Zona_Nacional en virtud de 
concurso, que por su edad son 
llamados a filas. Y sería contra-
rio a la equidad el que recibie-
ran trato económico inferior a\ 
de sus colegas, que por haber te-
nido l í fortuna de estar prestan-
do servicio en 18 de julio de 1936 
en localidades en que el Movi-
mie'itto- triunfó, nada han perdi-
do y conservan sus puestos en 
propiedad. 
En virtud de las consideracio-
nes que' anteceden, este Ministe-
rio ha dispuesto: 
Articulo único.—Los empleados 
interinos de Corporaciones locales 
movilizados o militarizados, que 
ostenten sus cargos en virtud de 
concursos legalmente convocados 
con posterioridad a 18 de julio de 
1936" en territorio íiber?ido, perci-
birán los haberes que por sus car-
gos Ies correspondan, siempíe que 
en-la citada fecha estuvieran in-
cluidos en los rcsoectivos. escala-
fones. V sin perif icio de la incom-
patibilMad con el co^ro de h^be-
i-pc militares prevenida cu la Or 
den de la Presidencia de la Tunta 
Técnica de 22 de enero de 1937. 
Burgos, 27 de febrero de 1939.-» 
III Año Triunfal. 
SERRANO SUSER. 
O R D E N de 12 de marzo de 1939 
sobre depuración de funciona-
rios de la Administración Lo-
cal, en relación con el Movi-
miento Nacional. . 
Publicada la Ley de 10 de fe-
brero último sobre depuración de 
funcionarios de la Administración 
en relación con el Movimiento 
Nacional, precisa adaptar sus pre^ 
ceptos a la modalidad que ofrecen 
los empleados de las Corporacio-
nes locales, modalidad derivada 
en parte del régimen de autono-
mía limitada en que se desenvuel-
ve la actividad de lás mismas, y 
en parte dimanante de las normas 
por que se rigen, especialmente en 
cuanto a traslados, dichos em-
pleados. A l efecto, este Ministerio 
dispone: 
Articulo 1.2—Quedan sujetos a 
depuración los funcionarios, em-
pleados y dependientes de las Di i 
putaciones provinciales. Ayunta-
mientos, Mancomunidades, Cabil-
dos Insulares y Entidades locales 
menores, por su conducta político-
social en relación con el Movi-
niiento Nacional. 
Por lo .que respecta a las Cor-
poraciones de territorios recién li-
berados o que en lo sucesivo se 
liberen, tal depuración se ajustará 
a las normas que siguen. 
Articulo 2.-—Los empleados re-
feridos, en el término de ocho 
días, a contar de la liberaíión, de-
berán presentar a la Corporación 
de que dependan una declaración 
iurada, en la oue se especifiquen 
los siguientes datos: 
a) Nombre y apellidos'del in-
teresado. 
b) Cuerpo o Servicio a que 
pertenezca. 
• c) Catefroría administrativa. 
d) Situación en que se encon-
trare y destino que desempeñase 
el día dieciocho de julio de mil 
novecientos treinta y seis. 
e) Si prestó adhesión al Movi-
miento Nacional y en qué fecha y 
f c m a lo efectuó. 
f ) Si orestó su adhesión al Go- • 
bierno maxxista, a a ^ u n o de los 
aut'''>no''>cs oue de él dependían, 
o a las AutoriJados ro¡,is. con ncSi 
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terioridad al dieciocho de jülio, 
en qué fecha y en qué circunstan-
cias, especificando si lo hizo en 
forma espontánea o en virtud de 
»lguna coacción. 
g) Servicios prestados desde el 
'dieciocho de julio de mil nove-
cientos treinta y seis, indicando 
especialniente los destinos, tanto 
«n su Cuerpo o Servicio como en 
otros, y los ascensos que hubiera 
obtenido, especificando los que 
lo hubieren sido por rigurosa an-
¡tigüedad. 
. h) Servicios prestados en fa-
yor del ílovimiento Nac'onal. 
i) Sueldos, haberes o cualquier 
¡Otra clase de emolumentos perci-
bidos desde la iniciación del Mo-
vimiento y concepto por el que se 
le acreditaron. 
j) Partidos políticos y entida-
des sindicales a que ha estado afi-
liado, indicando la fecha de la afi-
liación y, en su caso, del cese: 
totizaciones-voluntarias o forzosas 
en favor de partidos, entidades 
sindicales o Gobierno, que háya 
realizado, incluyendo en ellas las 
hechas a favor del Socorro Rojo 
Internacional, Amigos de Rusia y 
entidades análogas, aunque no tu-
viesen' carácter de partido poli-
Bco. 
k ) Si pertenece o ha oerieneci-
Ho a la masonería, grado que en 
ella hubiere alcanzado y cargos 
igue hubiera ejercido, y 
1) Testigos que puedan corro-
borar la veracidad de sus afirma-
ciones y documentos de prueba 
igue pueda presentar o señalar. 
Artículo 3.2—Cada Corporación 
designará uno o más instructores, 
que podrá ser un gestor de la mis-
ma o un funcionario, incluso del 
Estado. En este caso será necesa-
ria la autorización del Jefe de la 
Dependencia en que preste sus 
servicios. 
Los Instructores procederán rá-
pidamente a comprobar la veraci-
dad dé los hechos arregladamente 
a lo que se dispone en el artículo 
cuarto de la I.ev citada. 
Articulo Cuando los Ins-
tructores consideren suficiente-
mente comprobada la conducta de 
los empleados, formularán una 
propuesta, que. .podrá ser de: a) 
'Admisión sin imposición de san-
ción, y b) Incoación de expedien-
te para imponer la sanción que 
proceda. 
La Corporación podrá ordenar 
la práctica de nuevas diligencias, 
y cuando considere suficientemen-
te aclarados los hechos ob eto de 
información, acordará la admisión 
del funcionario o la tramitación 
de expediente formal, para impo-
sición de correctivo o separación 
del servicio. También podrá pro-
moverse la incoación de expedien-
te por este Ministerio o el Gober-
nador Civil. 
Artículo 5.2—La tramitación del 
expediente se realizará por el mis-
mo Instructor que practicó la in-
formación o por otro designado 
al efecto y en la forma que estime 
adecuada al caso, sin que sea obli-
gatorio sujetarse a las normas es-
tablecidas en los Reglamentos de 
Funcionarios o Leyes orgánicas 
que regulan sus derechos y obli-
gaciones, pero serán preceptivos, 
siempre que el inculcado no se 
hallare en rebeldía, la audiencia 
de éste y la redacción de un plie-
go de cargos, del que se dará tras-
lado al interesado para que, en el 
término de ocho días, pueda con-
testarlos y presentar documentos 
exculpatorios. 
La resolución del expediente co-
rresoonderá a la Corporación. 
Artículo 6.2—Los empleados su-
jetos a investigación quedarán 
suspensos en sus cargos hasta que 
se apruebe su readmisión o hasta 
que termine el expediente. Esto no 
obstante, se podrá utilizar perso-
nal todavía no depurado, siempre 
que fuera de la absoluta confian-
za del Presidente de la Corpora-
ción y previa autorización de éste. 
Articulo 7.2—La calificación de 
la conducta de los empleados, la 
admisión de éstos y la imposición 
d'C s'anciones administrativas, se 
hará discrecionalmente y aten-
diendo al conjunto de las circuns-
tancias que concurran en cada ca»-
so y, muy especialmente, a los an-
tecedentes del interesado, a la ín-
dole de sus funciones y a las con-
veniencias de la Administración. 
Con carácter enuncie<tivo y no 
limitativo, podrán considerarse co-
mo causas suficientes para la im-
posición de Sanciones, as siguien-
tes: 
a) Todos los hechos que hu-
bieren dado lugar a la imposición 
de penas por los.Tribuna'.es Mili-
tares o a la. exigencia de respon-
sabilidades políticas, con arreglo 
a la Ley de este hombre. 
' b) La aceptación de ascensos 
que no fueren consecuencia dd! 
movimiento naturai de las esq.l 
las y el desempeño de cargos 
prestación de servicios ajenos aV 
categoría y funciones propias ¡ií¡ 
Cuerpo a que se perteneciera. 
c) La pasividad evidente dej 
auienes, pudiendo haber coopeti,¡ o al triunfo del Movimiento Na,^  
cional no lo hubieren hecho, y 
d) Las acciones u omisioneij 
que, sin estar comprendidas 
presamente en los apartados an-
teriores, implicaren una significa-
ción antipatriótica y contrariai al' 
Movimiento Nacional. 
Articulo S.2—Las sanciones que 
podrán imponerse a los emplea-
dos incursos en responsabilidad 
administrativa serán: 
Traslado forzoso con prohibi-
ción de solicita<r cargos vacantes 
durante un periodo de uno a cin-
co años. (Esta sanción sólo es apli. 
cable dentro de la misma Corpo-
ración y cuando la naturaleza del 
cargo lo permita, como puede ocu-
rrir en Diputaciones provinciales) 
Postergación desde uno a cinco 
años. 
Inhabilitación para el desempe-
ño de puestos de marido o de con, 
fianza. 
Suspensión de empleo y sueldo 
de un mes a dos af:í s. 
Separación del Servicio de la 
Corporación, sin prohibición de 
solicitar empleo en otras. 
Separación del servicio con in-
habilitación para solicitar empleo 
en Corporaciones de un determi-
nado territorio. 
Destitución, con pérdida de to-
dos los derechos, salvo los de ca- ^ 
rácter pasivo. 
Artículo 9.2—Todas las resolu; 
ciones de los expedientes serán re- ^ 
visables por el Ministerio de Is ' 
Gobernación mediante recurso dt 
alzada o de oficio. 
El recurso de alzada habrá de 
interponerse por el'interesado en 
el término de treinta días hábiles, 
formulándose en escrito, que se 
presentará ante el Gobierno Civil 
de la provincia, guien reclamara 
el expediente, elevándolo a este 
Ministerio junto con el recurso Y 
con su informe. 
* La revisión de oficio podra 
practicarse en cualquier momen-
to y habrá de fundarse en injus-
ticia notoria," vii^o de forma, de; 
ficiencia de actuaciones o conocí-' 
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miento de nuevos hechos o ele-
ir. entes de juicio. 
El Ministerio podrá acordar la 
•anulación del expediente, la re-
vocación o la reforma de la re-
solución revisada. 
Articulo 10.—Los empleados de 
Corporaciones locales que al tiem-
po de liberarse la loc?^idad estu-
vieran ausentes, podrán ser san-
cionados mediante expediente, 
aunque no puedan cumplirse to-
dos los trámites prevenidos en el 
artículo quinto. 
^ríículo í i .—los Presidentes 
de Corporaciones darán cuenta al 
Gobierno Civil del resultado de 
Í3s informaciones, de la incoación 
de expcrjientes, de los acuerdas 
que en éstos recaigan y ' de no 
haberse interpuesto recurso contra 
éllos. 
Arííciilo 12—Las, normas ;que 
anteceden, por lo que respecta a 
expedientes, serán aplicables a la 
depuración de-empleados de las 
Corporaciones locales en general, 
aunque no se trate de territorios 
iecién liberados. El expediente se 
kicoará por iniciativa de la Cor-
poración o promovido por este 
Viinisterio o por el Gobernador 
civil. En el primero, caso, se dará 
cuenta de la incoación a esta úl-
tima Autoridad. 
Artículo i3.—Todos los acuer-
dos que se adopten como conse-
cuencia de Ip dispuesto en esta 
Orden, tendrán el carácter de pro-
nunciados, y en su consecuencia 
y con el fin de lograr la mayor 
justicia en los fallos, se procederá 
a la- reapertura de expedientes, 
cuando nuevos elementos de jui-
cio pudieran aconsejar la modifi-
cación de lá resolución adoptada. 
Esta reapertura se acordará por 
este Ministerio/ conforme » lo que 
se previene en los dos últimos 
párrafos del artículo noveno. . 
Articulo 14.—Las garantías pre-
venidas en esta Orden no son 
aplicables a los funcionarios inte-
rinos o temporeros, que quedarán 
sujetos a libre separación. N o obs-
tsnte, cuando se trate de funcio-
narios interinos designados me-
diante concurso, se observarán los 
'preceptos que anteceden. 
Articulo 15.—Los funcionarios 
sanitarios que, conforme a la Le-
gislación de Coordinación (como 
Médicos de Asistencia Pública 
Domiciliaria, Farmacéuticos. Ma-
tronas, Practicantes), son funcio-
narios del Estado, no quedan su-
jetos a estas normas, sino a las 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, aunque corresponda a las 
Corporaciones su nombramiento o 
ti pago de su retribución. 
Articulo J6.—Quedan deroga-
das cuantas disposiciones se opon-
gan a la presente. 
Burgos, 12 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
SERRANO SUÑER. 
Sres. Gobernadores Civiles de to-
das las provincias liberadas y 
Gobernador General Civil de 
Marruecos. 
MINliSTERIO DE EDU-
CACION NACIONAL 
ORDEN de 6 de marzo de 1939 
reglamentando los servicios de 
las Bibliotecas de Institutos de 
Segunda Enseñanza. 
Al objeto de da.r cumplimiento 
reglado a la Orden de 24 de agos-
to de 1938 (B. O. del 28), dando 
normas para la aplicación del De-
creto fecha 5 del mismo mes y 
año, dispongo: 
Articulo í .2—Todos los libros 
que existen en los diverSos loca-
les de los .Institutos, aulas, salas 
de Profesores, etc., sea cual fuere 
su procedencia y los recursos' eco-, 
nómicos del Centro con que se 
adquirieron, formarán parte inte-
grante de sus Bibliotecas. 
Articulo 2.2—Los gastos de ma-
terial,. local, mobiliario, luz, lim-
pieza'y demás de naturaleza aná-
loga correspondientes a la Biblio-
.teca como el de las aulas o el de 
los gabinetes de Física, etc., de 
cuya naturaleza participa, corre-
rán a cargo del Presupuesto pro-
pio del Instituto. 
Articulo 3.2—Corresponde al 
Director del Instituto: á) seña-
lar, el horario para el servicio pú-
blico; b) aprobar las relación ;s 
de aquellas obras que se deberán 
adquirir con los derechos obven-
cionales destinados al efectb y con 
las partidas . consignadas en el 
presupuesto con destino a la ad-
quisición de libros para las Biblio-
tecas públicas; c) comunicar tri^ 
mestral o semestialmente al Bi-
bliotecario la suma a que ascien-
dan los derechos obvencionales 
que correspondan a la Biblioteca 
para tales fines; d) velar por el 
cumplimiento de los Reglamen-
tos y buen régimen de la Biblio-
teca; e) adscribir a este servicio 
el personal subalterno que sea 
menester; f ) consultar al Biblio.' 
tecario sobre l a s reformas que 
convenga introducir -en el local, 
material o servicios, y estudiar, 
y cuando proceda aprobar, las que 
el Bibliotecario le someta en rela-
ción con estos fines. 
Articulo 4.S — La Dirección V 
servicios técnicos de la Bibhote-
ca estará encomendada a los fun-
cionarios del Cuerpo facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, los cuales en el des-
empeño de su cargo ohservárán 
y puntualmente cumplirán los re-
glamentos e instrucciones oficia-, 
les vigentes. 
En las poblaciones" donde exis-
tia Instituto y no haya estableci-
mientos servidos por el Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arqueólogos, el Direc-
tor del Instituto propondrá a la 
Jefatura de Bibliotecas y Archi-
vos y ésta nombrará, el Catedrá-
tico o Auxiliar del mismo que 
haya de desempeñar estas funcio-
nes. 
Articulo 5.2—La Inspección téc-
nica de los servicios de las Biblio-
tecas de Instituto corresponderá a 
los Inspectores facultativos del 
-Cuerpo. 
Si surgieren diferencias-entre el 
Bibliotecario y la Dirección de los 
referidos Centros respecto al cum. 
plimiento del servicio, se abrirá un 
informe a petición de cualquiera 
de los interesados y resolverá el 
Ministerio después de oídas am-
.l)as partes. 
Articulo 6.2—El Profesorado, 
los alumnos y el público en gene-
ral, en tanto no produzca pertur-
bación al curso de los estudios, 
disfrutarán del servicio de prés-
tamo de libros a'domicilio a tenor 
de las siguientes normas funda-
mentales: a) los plazos serán de 
quince d'as, prorrogables siempre 
que la obra objeto del mismo no 
hubiera sido reclamada para igual 
fin por otro lector. No se conce-
derá la tercera prórroga, ni las su-
cesivas, sin presentar el libro a 
exr.men del Bibliotecario; b) eJ 
número máximo de obras que se 
podrá tener a un t-emoo será de 
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tres y cinco el de volúmenes; 
c) por cada dSa de retraso en ia 
devolución de un libro se sancio-
narán con una multa de veinte 
céntimos por obra, que se entre-
gará al Bibliotecario, el cual ex-
pedirá recibo de la mismas la da-
rá ingreso en el libro de Caja des-
tinado al efecto y dedicará su im-
porte a la reparación de libros y 
«ncuademaciones; d) para dis-
f rutar de los beneficios de este 
servicio, con excepción del pro-
fesorado oficial' del Centro, será 
necess<rio proveerse de la tarjeta 
de lector; en esta tarjeta, que se-
rá valedera por un año, constará 
la fotografía del lector y su filia-
ción e j r á garantizada en el re-
verso por un comerciante de la< 
localidad de que se trate; e) los 
Í)restatarios serán responsables de os extravíos mutilaciones o dete-
rioros que puedan sufrir los libros 
y vendrán obligados a reparar por 
sí o por sus ^arantizadores el da-
ño causado. N o serán objeto de 
préstamo las obras de precio ele-
vado, las raras y cuantas a juicio 
del Bibliotecario sean de difícil 
reposición; f ) durante las vaca-
ciones de verano el Director del 
Instituto, de acuerdo con el Bi-
bliotecario, podrá autorizar con 
carácter general el préstamo por 
plazos de dos meses, con facultad 
de llevar consigo las obras fuera 
de la población; g) para el ser-
vicio de clase el Bibliotecario, a 
instancia del Profesorado, podrá, 
y deberá solicitar en préstamo dé®' 
las otras Bibliotecas del Estado 
las obras que se le hubiesen pe-
dido y que no obrasen en el es-
tablecimiento de su cargo. 
Articulo 7.2 —Cuamdo a juicio 
del Bibliotecario el servir la obra 
solicitada por un estudiante se 
juzgara de dudosa conveniencia y 
utilidad, deberá exigir para entre-
garla que la papeleta de pedido 
venga avalada por la firma de un 
Profesor del Centro de que se 
trate. 
El Bibliotecario vendrá obliga-
do: a) a organiza.r ios servicios 
del establecimiento a tenor de lo 
dispuesto en el Reglamento de 
las Bibliotecas Públicas del Esta-
do servidas por el Cuerpo Facul-
tativo de Archivos, Bibliotecarios 
y Arqusólogos e instrucciones de 
catalog-,ción, en tanto no contra-
digan las disposiciones estableci-
das en i'ste Reglamento, 
Vendrá obligado, además, en 
cumplimiento de la Orden de 23 
de mayo de 1938 sobre prácticas 
de Bibliotecas, a guiar y ayuda.r 
a los estudiantes en el manejo de 
los catálogos, fuentes bibliográfi-
cas, obras de consulta, etc., que 
éstos necesiten utilizar para la re. 
dacción de los ejercicios, prácticaiS 
y de'beres de clase que el Profeso-
rado les cnco^miecde. 
Articulo las Bibliote-
cas de Instituto que no tengan a 
la sazón asignado a su p'lantilla 
un funcionario facultativo y ha-
yan de servirse en compatibilidad 
con las atenciones de otro u otros 
Centros, el Bibliotecario vendrá 
obligado a asistir como mínimo 
dos horas diarias a la misma. 
En las QUe contase con personal 
de plantilla propio, aunque fuere 
con acumulación de otro Centro, 
se someterá al horario que mar-
quen las disposiciones reglamen-
tarias vigentes. 
Artículo 10.2—Al objeto .de que 
las Bibliotecas de Institutos estén 
abiertas al público el mayor nú-
mero de horas posible, los Direc-
tores d i los Institutos, de acuerdo 
con el Bibliotecario, habilitarán 
los estadiantes auxiliares a q'ie 
se refiere la Orden de 8 de octu-
bre de 1938,' y los subalternos 
que fueran menester, los cuales, 
en ausencia del Bibliotecario, se 
encargarán de atender al servicio 
público bajo la dirección y a te-
nor de las instrucciones señaladas 
por él. 
Dios gua>rde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 6 de marzo de 1939.— 
III año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ ' 
limo. Sr.: Jefe de los Servicios de 
Archivos, Bibliotecas y Regis-
tro General de la Propiedad In-
telectual. 
O R D E N de 7 de marzo de 1939 
nombrando Vocales natos de los 
Patronatos Provinciales para el 
fomento de Bibliotecas y Ar-
chivos a los Rectores de Uni-
versidad V Directores de Insti-
tuto de Segunda Enseñanza. 
Par» conseguir la más eficaz 
colaboración de los Centros de 
Enseñanza Superior y Media en 
la obra encomendada a los Pa-
tronatos Provinciales para el fo-
mento de las Bibliotecas. Archi-
vos y Museos Arqueológicos, ven. 
go en disponer: 
1.2—En las ciudades cabeza de 
distrito Universitario o en la ca-
pital de la provincia a que per-
tenezcan formará parte de dicno 
Patronato el limo. Sr. Rector da 
la Universidad o el Catedrático 
en quien para estos efectos dele-
gue. 
2.2—En las restantes capitales 
de provincia integrarán igualmen- . 
te tales Patronatos el Director del 
Instituto de Segunda Enseñanza 
o el Catedrático a quien dicha 
autoridad Académica designe. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria 7 de marzo de 1939.—. 
III Año Triunfal . 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Jefe de los Servicios de 
Bibliotecas,- Archivos y Regis^ 
tro General de la Propiedad In-
telectual. 
O R D E N de 9 de marzo de 1959 
creando la Comisaría General 
de Excavaciones Arqueológicas. 
La necesidad de atender a la 
vigilancia de las excavaciones ar-
queológicas que desde su inicia-i 
ción de 1905 han permitido re-
construir sobre" base firme el pa-
sado remoto de España y acrecen-
tando nuestro patrimonio ar-
queológico con maravillosas o 
heroicas ruinas como las de Mé-
rida. Itálica, Numancía, Azaila, 
etc., y la conveniencia de lograr 
el máximo provecho científico de 
los frecuentes hallazgos de restos 
an t iguos que en obras de trinche-
ras, caminos y fortificaciones se 
han producido con motivo de la 
guerra actual, aconsejan la crea- ^ 
ción de una Comisaria General 
de Excavaciones a cuyo cargo 
quede el cuidado administrativo, 
la vigilancia técnica y la elabora-
ción científica de tales problemas. 
Por lo expuesto, este Ministe-
rio se ha servido disponer: 
Articulo primero.—En la Jefa-
tura de Archivos, Bibliotecas y. 
Museos se crea una Comisaría 
General de Excavaciones Arqueo-
lógicas. . . • 
Artículo segundo.—Competirá 
& dicha Comisaría todas las atrí-
buciones que además de la Ley Y 
Reglanento de Excavaciones V 
Antigüedades del 7 de julio de 
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1911 y 1.2 de mar^o de 1912, con-
cedían en materias arqueológicas 
a la Junta Superior del Tesoro 
Artístico Wacional la Ley de 13 
de mayo de 1933 y el Decreto de 
16 de abril de 1936. 
Artículo tercero.—La conserva-
ción de las ruinas descubiertas 
correjnonderá al ser ' . ' J " 
fensa del Tesoro Artístico Na-
cional, a propuesta de la Comisa-
ría General de Excavaciones. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vito..:a, 7 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. "r. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Archivo." Bibliotecas y 
Registros de la Propiedad Inte 
lectual. 
O R D E N de 9 de .marzo de, 1939 
coordinando los servicios de las 
Bibliotecas Públicas Municipa-
les. 
Con el fin de formar el censo, 
coordinar el plan y unificar los 
métodos y servicios de las Biblio-
tecas públicas creadas por este 
Departamento Ministerial, dis-
pongo: 
Primero.—Se'regirán por el De-
creto del Ministerio de Instruc-
ción Pública de 13 de junio de 
1932, sobre creación por el Esta-
do de Bibliotecas Municipales, y 
pasarán a constituir por si tales 
Bibliotecas o a' incorporar sus 
fondos a las fundadas por la Jun-
ta de Intercambio y Adquisición 
de Libros: a) las Bibliotecas crea-
das por el Patronato de Misiones 
Pedagógicas; b) las pertenecientes 
a los extinguidos Institutos de 
Segunda Enseñanza; c) las orga-
nizadas por el Ministerio de Ins-
trucción Pública en la zona roja, 
después de julio de 1936, con los 
nombres de Comarcales, Rurales, 
Populares y las demás de origen, 
caracteres y naturaleza análogos. 
Segundo.—De conformidad con 
lo- dispuesto en el artículo segun-
do del citado Decreto de 12 de 
junio de 1932, los Alcaldes de 
los Ayuntamientos donde existie-
ren estas Bibliotecas, procederán 
a enviar a los Gobernadores de 
la Provincia, Presidentes de los 
Patronatos provinciales para el 
fomento de Bibliotecas, Archivos 
y Museos, de que respectivamen-
te dependan f n a memoria breve 
eri que se harán constar los si-
guientes datos: 
1.2 Nombre del Ayuntamien-
to, Provincia a que correspondan, 
número de escuelas existentes en 
la localidad, vicisitudes que la 
Biblioteca ha atravesado durante 
la guerra, origen de la fundación 
de la Biblioteca, números de vo-
lúmenes de que consta, nombre 
del Bibliotecario o persoria en-
cargada de su custodia. Autori-
dad que hizo el nombramiento 
de ia Junta y nombre de sus 
miembros, donde la Junta estu-
viere en funciones, y a propuesta 
de diez vecinos, para que de ellos 
se elija la Junta, si ésta no estu-
viere constuida, si están o no de-
purados sus fondos y cualquier 
otro dato de interés análogo. A 
esta Memoria deberá acompañar 
la relación de los autores y títu-
los de las obras que integran la 
Biblioteca. Local donde está ins-
talada. Recursos económicos de 
que dispone para su sostenimien-
to y cuantas observaciones sean 
útiles para sa más inmediata re-
apertura al servicio público. 
Los Patronatos, a presencia de 
estas Memorias, tomarán las me-
didas que estimen pertinentes para 
la rápida reorganización de sus 
servicios, a tenor de las disposi-
ciones dictadas al efecto y proce-
derán a ^remitirlas después a la 
Jefatura de Archivos de este De-
partamento Ministerial, acompa-
ñadas de la relación detallada de 
las providencias y medidas adop-
tadas a los fines que quedan ex-
puestos. 
. 2.2 Los Patronatos confeccio-
narán y elevarán a la Jefatura de 
Bibliotecas, Archivos y Museos 
Arqueológicos, con carácter de 
propuesta, una relación compren-
siva de los libros formativos que 
con más urgencia' conviene adqui-
rir con destino a las referidas Bi-
bliotecas y las materias y obras 
que a su juicio, deberán ser edi-
tadas con miras a enriquecer y 
matizar la función ideológica de 
las mismas. 
3.2 Los Municipios que care-
cieran de Biblioteca v desearan 
obtener la implantación de este 
servicio, elevarán a la Jefatura 
de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos, por conducto de los citados 
Patronatos, los cíales l?s infor-
marán, las solicitudes y documen-
tación que hace reÍErencia el ci-
tado Decreto de 13 de junio de 
1932. 
4.2 Quedan derogadas cuan-
tas disposiciones se opongan al 
cumplimiento de esta Orden, y 
V. I. dará las órdenes oportunas 
para su mejor tumplimiento. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 9 de marzo de 1939.— 
III Año 'Triunfal. 
PEDRO « A m Z RODRIGUEZ 
limo. Sr. Jefe de los Servicios de 
Archivos, Bibliotecas y Regis-
tro General de la Propiedad In-
telectual. 
MINISTERIO DE DE-
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Condecoraciones 
O R D E N de 11 de marzo dé 1959 
autorizando al Capitán don Ju-
lio RepcAlés de Zayas para usar 
sobre el uniforme la insignia de 
la Orden Mehdauia. 
Se autoriza al Capitán de Ca-
ballería don Juho Repollés de ¿ a -
yas para usar sobre el uniforme 
la insignia de la Orden Mehdauia, ; 
de la que ha rido nombrado Ca-
ballero. 
Burgos, 11 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
DAVILA. 
Cruz Laureada de San Fernando 
O R D E N de 11 de marzo de 1939 
concediendo ia Cruz Laureada 
de San Fernando al Teniente 
(fallecido) D. Francisco de Mi-
guel. 
Por resolución de 27 de febre-
ro último, como resultado del ex-
pediente de juicio contradictorio 
instruido al efecto, y de acuerdo 
con lo iníorirado por la Junta 
SuDerio;.- del Ejército, S. E. el Ge-
neralísimo dé los Ejércitos Na-
cionales se ha dignado conceder 
la Cruz Laureadá de San Fernan-
do al Teniente de la Quiiita Ban-
dera ele I.? Legión, fallecido, don 
Francisco ele Aligue), por su he-
roica actuacicn en la toma de 
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Badajoz el día 14 de agosto de 
1936. 
Burgos, 11 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
DAVILA 
Relación ^ c i n t a de méritos con-
traídos por el Teniente D. Fran-
cisco de Mignei . 
Este Oficial, formando parte de 
la Quinta Bandera d°l Segundo 
Tercio de La Legión, se distin-
guió en cuantos liechós de armas 
tomó parte desde el comiendo 
del Glorioso Movimiento Nacio-
nal, dando siempre pruebas de 
estar dotado de gran valor y es-
píritu militar, culminando su ac-
tuación el día 14 de agosto de 
1936, en que, una vez ocupado' el 
Ciur te l del Menacho, en Bada-
joz, era picciso seguir la conquis-
ta de la totalidad de dicha capi-
tal, y con tal motivo, el Teniente 
de Miguel recibió orden del 
Mando cara ocupar el Cuartel de 
La Bomba, desde cuyas puertas 
y ventanas se hacía por el ene-
migo nutridísimo fueíTo de^ ame-
tralladora V fusilería sobre las po-
siciones ocupadas por la Bande-
ra, a cuyo fin se lanzó al asalto 
de dicho Cuartel, logrando, en 
desenfrenada^ carrera y siempre 
en vanguardia de su tropa, a la 
que arengaba constantemente, 
salvar la explanada de doscien-
tos metros que separan los Cuar-
teles, y en un audaz y vigoroso 
asalto a la bayoneta ataca con 
gran desprecio de su vida, ocu-. 
pando, con sólo su Compañía, 
el citado Cuartel de La Bomba, 
en el que se hacían fuertes los 
marxistas, siendo el primero en 
poner pie en sus murallas, lo-
grando apresar a gran número de 
enemigos con armamento, muni-
ciones. y utensilios. Con esta he-
roica acción, en la que demostró 
graii valor, acometividad, arrojo, 
pericia, dotes de mando y alto 
espíritu militar, se consiguió de-
rrotar por completo al enemigo, 
el que, desde este momento, que-
dó desmoralizado ncr completo, 
facillípnco C--1 ello la entrada del 
restó de las fuerzas Nacionales y, 
por consiguiente, la ocupación 
total de la ciudad de Badajoz, 
O R D E N de 11 de marzo de 1939 
concediendo la Cruz Laureada 
de San Fernando al Alférez 
(fallecido) don Carlos García 
Martínez. 
Por resolución de TI de febre-
ro último, como resultado del ex-
pediente de juicio contradictorio 
instruido al efecto, y de acueijdo 
con lo informado por la Junta 
Superior del EjérciLo, S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales se ha dignado conceder la 
Cruz Laureada de San Fernando 
al Alférez previ "onal del G r u p o 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Larache número 4, don Carlos 
García Martínez (fallecido), por 
su heroico comportamiento el 
día 17 de julio de 1937, durante 
el ataque enemigo á nuestras po-
siciones del Cerro del Aguila. 
Burgos, 11 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal . 
DAVILA 
Relación sucinta de méritos con.' 
traídos por el Alférez D. Carlos-
García Martínez 
El-día 17 de Julio de 1937, y 
hallándose de servicio avanzado 
mandando un pelotón compuesto 
de unos veinticinco -hombres, en 
la posición denominada C e r r o 
del Aguila, del Sector de Villa-
harta (^Córdoba), el enemigo, con 
un efectivo aproximado de tres 
Batallones, la atacó tan violenta-
mente, que la pequeña guarni-
ción de la Casa del Collado se 
defendía con dificultad, t ratando 
las 'fuerzas enemigas de envolver 
la.posición por su flanco derecho. 
Ai darse cuenta el Alférez don 
Carlos García Martínez de estt 
intento, y sin dar importancia al 
numeroso enemigo que atacaba, 
salió de la trinchera con las fuer-
zas a sus órdenes, arrojando bom-
bas de mano", y al grito de "iViva 
España!", en brioso contraataque, 
con insuperable energía y un va-
lor heroico, entabló lucha cuerpo 
a cuerpo, en la que halló gloriosa, 
muerte, pero logrando desconcer-
tar el enemigo, dando lugar con 
su impetuosidad y valentía a que 
el resto de su Compañía restable-
ciese la situación, evitando con 
esto que el enemigo se apoderase 
de la posición. 
Declaradói: de aptitud 
O R D E N de 11 de marzo de ¡939 
declarando apto para el ascen-
so al Capitán de Sanidad Mili-
tar don Angel Pellejero Rodrí-
guez. 
Por reunir las condiciones que 
la Orden de 9 de junio de 
1930 (D. O. númro 127), se de-
clara apto para el ascenso al em-
pleo superior ¡nmedi.:to, cuando 
por antigüedad k corresponda 
al Capitán de Sanidad Mihtar 
don Angel Pellejero Rodríguez. 
Burgos, 11 de marzo de 1939.--
l U A ñ o Triunfal. 
DAVILA, 
Empleos honoríficos 
' O R D E N de 11 de marzo de ¡939 
confiriendo el empleo de Capi-
tán honorario de Artillería a 
don Francisco de Querejazu y 
González de Aspuru y otro. 
Por resolución de S. L. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales. se confiere el empleo de 
Capitán honorario de Artillería, 
únicamente para servicios técni-
cos y por el tiempo de c'uración 
de la campaña, a los Ingenieros 
Industriales d o n Francisco de 
Querejazu y G o n z á h z de ^Aspu-
ru y don Isidro San Demis, los 
cuales continuarán, en sus actúa- . 
les cometidos. 
Burgos, 11 de marzo de 1939.-^ 
111 Año Triunfal. 
DAVILA. 
Escala complementaria 
O R D E N de 11 de marzo de 1939 
disponiendo pase a la escala 
Complementaria del Ejército el ^ 
Comandante de Infantería don 
Fernando Díaz O'Dena y un 
Capitán. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na^ 
cionales, a propuesta de la Jun-
ta Superior del Ejército, pasan a 
formar parte de la Escala com' 
plementaria, creada por Decreto 
de 12 de mayo de 1938 (B. O. nú-
mero 571) y Orden de 18 de no-
viembre del mismo año (B. O. nú- ^ 
mero 142), el Comandante de In-
fantería don Femando D í a z 
O'Dena y el Capitán GC dicha 
- N ú m . 7 3 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á s f i n a 1 4 7 9 
Arma don Enrique Guirval Gon-
Burgos, 11 d'e marzo de 1939 — 
III Año Triunfal. 
DAVILA. 
O R D E N de 11 de marzo de 1939 
disponiendo pase a la escala 
complementaria del Ejército el 
Comandante de • Artillería don 
José Fiol Pérez. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, a propuesta de la Junta 
Superior del Ejército, pasa a for-
mar parte de la Es:ala comple-
mentaria, creada por Decreto de 
12 de mayo de 1938 (B. O. nú-
mero 571) y Orden de 18 de no-
viembre del mismo año (BOLE-
T I N OFICIAL número 142), el 
Comandante de Artillería don 
José Fiol Pérez. 
Burdos, 11 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
DAVILA. 
Mando» 
O R D E N de 13 de marzo de 1939 
confiriendo el mando del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Tetuán núm. 1, al Te-
niente Coronel de Infantería 
don Juan Asensio Fernández de 
Cienfuegos. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se confiere él mando, 
¿con carácter interino, del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Tetuán número 1, al Teniente 
Coronel de Infantería don Juan 
Asensio Fernández de Cienfue-
go:;. 
Burgos, 13 de marzo de 1939. 
IIí Año vTriunfal. 
DAVILA. 
ORDEN de 13 de marzo de 1939 
confiriendo el mando del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Melilla núm. 2, al Te-
niente Coronel de Caballería 
dan Alfonso Jurado Barrio. 
i Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se confiere el mando, 
con carácter interino, del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Melilla número 2 al Teniente 
Coronel de CabaUería don Al-
fonso Jurado Barrio. 
Burgos, 13 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal. 
DAVILA. 
Medalla Militaí 
O R D E N de 11 de marzo de 1939 
concediendo la Medalla Militar, 
colectiva, al cuarto Batallón de 
FET y de las JONS de Falen-
cia (Tercio Castellano de Mola) 
Por resolución de 4 del actual, 
y de acuerdo con lo informado 
por la Junta Superior del Ejér-
cito, S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales se ha dig-
nado conceder la Medalla Militar, 
colectiva, al Cuarto Batallón de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N . S. de Falencia 
(Tercio Castellano de Mola), 
afecto a la Quinta División de 
Navarra, por los méritos contraí-
dos en la ocupación del vértice 
"Umbría", el día 25 de abril de 
1938, y que a continuación se re-
lacionan: 
Burgos, 11 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
DAVILA' 
Méritos que se citan 
Esta Unidad, desde que forma 
parte de la Quinta División de 
Navarra, se ha distinguido bri-
llantemente en cuantas operacio-
nes de guerra ha tomado parte, 
culminando en la llevada a cabo 
el día 25 de ábril último, que 
tenía como objetivo la ocupa-
ción del Vértice "Umbría". Para 
ello, en vanguardia de una Agru-^ 
pación de Infantería, se dirige ha-' 
cia aquél, atravesando un espacio 
de terreno de más de dos kiló-
metros batido de frente y flanco 
por el enemigo, y con elevado es-
píritu y gran ardor combativo se 
enfrenta con las estribaciones del 
objetivo a ocupar, ascendiendo 
por un terreno muy difícil, y pese 
a las excelentes condiciones de-
fensivas, sumado a la resistencia 
que opuso el enemigo, muy nu-
meroso y con abundancia de ar-
mas automáticas, logró ocupar 
totalmente el objetivo, haciéndo-
lo con tanta rapidez y entusias-
mo, que sembró -el desorden en 
las filas enemigas, huyendo des-
concertadas y abandonando pre-
cipitadamente aquella posición de 
inmejorables condiciones defen-
sivas, ante la acometividad de es-
te Batallón, que puso de mani-
fiesto, una vez más, su gran ca-
pacidad combativa. 
O R D E N de 10 de marzo de 1939 
concediendo la Medalla Militar 
al Teniente don Inocencio Recio 
Ferreras. 
Por resolución de 24 de febre-
ro último, y de acuerdo con lo in-
formado por la Junta Superior 
del Ejército, S. E. el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales se ha 
dignado conceder la Medalla Mi-
litar al Teniente del Quinto Ba-
tallón del Regimiento de Carros 
de Combate número 2, don Ino-
cencio Recio Ferreras, por los 
méritos que a continuación se re-
lacionan. 
Burgos, 10 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.-
DAVILA 
Méritos que se citan 
El Oficial citado mandaba la 
guarnición de la posición núme-
ro 4, al Ofe'ste de los Altos de 
Piedra, y la defendió brillante-
mente de los ataques de que fué 
objeto por parte del enemigo en 
la tarde del día 12 de agosto de 
1938. Estos ataques fueron pre-
cedidos por intensa preparación 
artillera, que desmanteló la posii 
ción, produciendo al Oficial cita-
do tres heridas en la cabeza, no 
obstante lo cual se negó a ser eva-
cuado, dirigiendo las fuerzas pa-
ra remediar los destrozos d e l 
bombardeo, primero, y después 
para rechazar dos violentos ata-
ques, rehusando los refuerzos 
que le fueron ofrecidos, diciendo 
que, como los heridos continua-
ban luchando, no los precisaba. 
Sólo consintió en ser evacuado 
cuando, ya entrada la noche, fue-
ron relevadas las fuerzas y él es-
taba agotado por la pérdida de 
sangre. 
O R D E N de 10 de marzo de 193^ 
concediendo la -Medalla Militar, 
colectiva, a la cuarta Compañía 
del quinto Batallón del Regi-
miento de Carros de Combate 
núm. 2. 
Por resolución de 7 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, de acuerdo con 
lo informado por la Junta Supe-
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r ior del Ejército, se ha dignado 
conceder la Medalla Militar, co-
lectiva, a la Cuarta Compañía del 
Quinto Batallón del Regimiento 
de Carros de Combate número 2, 
po r los méritos contraidos el día 
12 de agosto último y que a con-
tinuación se relacionan. 
Burgos, 10 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal . 
DAVILA. 
Méritos que se-citan 
La Compañía mencionada esta-
ba formada por dos ^Oficiales y 
noventa de t ropa y tenía a su 
cargo la defensa .de la Ermita de 
los Santos de Piedra, que era la 
más avanzada del saliente del 
Pun ta l A las quince horas del 
día 12, el enemigo realizó sobre 
la posición tina preparación de 
artillería de duración de veinti-
cinco minutos, -y en la que toma-
ron parte cuatro baterías y varios 
tanques, quedando la posición 
completamente desmantelada, ya 
que estaba construida sobre ro-
cas y con paraoetbs de piedras 
secas y sacos terreros. El fuego de 
la artillería p rodu jo heridas al 
Oficial que mandaba la posición 
y a varios de la tropa, todos los 
cuales se negaron a ser evacua-
dos. El enemigo, aprovechando 
las barrancadas, llegó hasta las 
proximidades de la posición, y 
en un violentísimo ataque logró 
aproximarse hasta las alambra-
das, de donde le desalojó-el resto 
d e la guarnición, que salió de lo 
que quedaba de parapetos con 
bombas de mano, obligando a re-
tirarse a las fuerzas atacantes. 
Poco después, el enemigo, tras 
una nueva preoaración de artille-
ría, lanzó un segundo ataque, en 
el qxie resultó herido el otro Ofi-
cial de la Compañía, que tam-
bién se negó a ser évacuado. Al 
ofrecer el Jefe de la Brigada el 
envío de refuerzos a la posición, 
el Jefe de ésta contestó que, co-
mo los heridos no querían ser 
evacuados, no los necesitaba. U n 
tercer ataque lanzado por el ene-
migo, fué igualmente rechazado 
con grandes pérdidas. 
O R D E N de 10 de marzo de 1939 
concediendo ¡a Medalla MiUta.r 
al Bridada don Juan Bejarano 
del Barco. 
Por resolución de 7 del actual. 
y de acuerdo t on lo informado 
por la Junta Superior del Ejérci-
to, S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales se ha dig-
nado conceder la Medalla Mih-
tar al Brigada del Grupo de 
Fuerzas" Regulares Indígenas de 
Meliíla número 2, don Juan Be-
jarano del Barco, por los méritos 
que se relatan a continuación: 
Burgos, 10 de marzo de 1939.— 
III A Í L O Triunfal . 
DAVILA 
Méritos que se citan 
Durante uno de nuestros ata-
ques al cementerio de Prunete, 
el día 25 de julio de 1937, el Bri-
gada Bejarano, que con su Sec-
ción ocupa una casa en primera 
línea, aprovechando un momento 
de vacilación del enemigo, con ex-
traordinario arrojo y valor y es-
píritu ofensivo iniprualable, sin 
esperar la preparación de artille-
ría y aviación, se lanza con bom-
bas de mano sobre el enemigo, 
y visto esto por el Batallón "D" 
de Las Navas y las fuerzas del 
Sexto Tabor de Regulares de Me-
liíla, sin esoerar órdenes, se lan-
zan al asalto de las trincheras 
enemigis y consiguen, con su au-
daz avance, poner en fuga 
enemigo, al-que persiguen y d-o-
alojan . de sus formidables posi-
ciones, defendidas ñor un eriemi-
o-o diez veces suoerior en núi..e 
ro. Con su raspo, dan ocasión a 
que la aviación y artillería, con 
sus fuegcs, precipiten la huida 
enemiga, que se convierte en de-
sastre, cavendo enternmente la lí 
nea enemiga en el frente de la 
División 13 
Ascensos 
O R D E N de 6 de marzo de 1939 
confiriendo el emplee inmediato 
superior al Alférez de Infante-
ría don Rodrigo Bernal Mora-
les. 
En virtud de lo. dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, con arreglo a lo 
que prescribe la Orden de 13 de 
diciembre de 1937 (B. O. núme-
ro 420), y por reunir las condi-
ciones que señala la Ley de 14 de 
marzo .de 1934 (C._ L. núm. 136), 
se declara apto para el ascenso y 
se confiere el empleo de Teniente 
de Infantería con la antigüedad 
de 18 de agosto de 1937 al Alfé-
rez de dicha Arma don Rodrigo 
Bernal Morales. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.-. 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis, 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
O R D E N de 6 de marzo de 1939 
confiriendo el emplea inmedia-
to superior al Alférez provisio-
nal de Intendencia al Servicio 
de Aviación don Luis Comin 
Colomer y otros. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér- . '. 
citos Nacionales, se- confiere el 
ascenso al empleo de Teniente 
provision..l de Intendencia al 
Servició de Aviación, a los Alfé-
reces de dicha Escala y Cuerpo 
que a continuación se relacionan, 
con antigüedad de 3 de enero úl-
timo. 
D. Luis Comín Colomer. 
D. José Villar Manzanares. 
D. Fernando Pérez Sánchez, 
D. Juan Navas Blanco. 
D. Femando Pérez Flores. 
D. José Martínez. Simón. 
D . Juan Struck k s o . 
D. Ramón Paramio Gómez. 
D . f rancisco Nava r ro Aldea. 
D. Ricardo '^antos Cabeza. 
D. Jesús Casado Alvarez. 
D. Salvador del Real Morgado, 
D. Eugenio Subirana Murillo, 
D. José de la Campa Martínez 
•D. Jesús Sánchez del Valle • 
D. Luis F e m a n d o González 
Muñoz. " 
D. Juan José Pérez y Pérez. 
D. Juan Zugasti Cordovüin. 
D. Miguel Rubio Aguílar. 
. D. Adalberto Callejo García. 
D. José Luis Rodríguez .Lu-
bián. 
D. ;Miguel Diaz-Llanos' Le-
cuona. 
D. Gerardo Carmona Lum-
breras. 
. D. Santiago Díaz España y 
López. 
D. Emilio Blanco Meléndez. 
D . Gonzalo Grande Aparicio^ 
p . José María Sardana García 
D. José Miguel Pura"! Góm '-. 
D. Antonio Canalejo Castcll. 
D. Félix Navarro Aldea. 
. D . Benjamín Soto I'ernáadei. ^ 
D. Guillermo Pallarés Martí-
nez. 
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D. Luis Burillo Taure. 
D. Fermín Yurre Bedía. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal—El General 
Encargado del Despacho del iMi-
nisterio, Luis Valdés Cavaníiles. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 3 de marzo de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Te-
níenfe don Agustín Martínez 
Adúriz y otros Oficiales, varios 
Suboficiales, Cabos, Soldadoi, 
Guardias e individuos de la Mi-
licia. 
Con arreglo a 1° dispue"sto en 
• la Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
rúmero 273), en relacióiv con los 
.artículos 50 al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 y Decre-
to de 26 de enero de 1937 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 99), se 
concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la-Patria al personal del 
Ejército, Institutos armados y Mi-
licia de Falange Española Tradi-
cionalista y de las JONS. que a 
continúzción se relaciona: 
Teniente honorífico d t i Cuerpo 
Jurídico. Militar, don Agustín 
Martínez Adúriz, herido grave, 
siendo Falangista, el día 2 de ju-
lio de 1937. Debe percibir la pen-
són de 12,50 pesetas mensuales 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de agosto de 1937. 
Alférez provisiona» de Infante-
ría», de la Milicia de FET. y de las 
JONS. de Falencia, don Carlos 
Cavestany Sánchez-Villalba, he-
rido leve, siendo Cabo,^ el día 6 
de enero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pésetás men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
1938. 
• Alférez .provisional de Infante-
ría, del Regimiento La Victoria 
número 28, don Silverio Martínez 
Pérez, herido menos grave, sien-
do sojdado, el día-21 de- octubre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
. . de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936. 
Alférez provisional de Infante 
ría del Regimiento Argel núm. 27, 
don Angel Rodríguez Santamaría 
herido grave, siendo soldado, el 
día'24 de octubre 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitailicio. 
a partir del primero de noviem-
bre de 1936. 
Alférez de k Milicia de FET. 
y de las JONS. de Burgos, don 
Maximino Vivar San Millán, he-
rido menos grave, siendo Sargen-
to de Milicias, el día 15 de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales,, durante cinco años, a par-
tir del primero de octubre de 1937. 
Subteniente del Primer Tercio 
de La Legión, don Justo Mejías 
Ruiz, herido menos grave el día 
15 de agosto de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 27,50 mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir 'del 
primero de septiembre de 1938. 
Brigada del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, don 
Francisco Rodríguez Alvarez, he-
rido grave el día 8 dé junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
20 pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a- partir del primero de 
juUo de 1938. 
Brigada del Regimiento de In-
fantería Tenerife núm. 38, don Al-
fredo Díaz Moreno, herido leve el 
día 29 de enero de 1938. Sin pen-
sión, por renuncia expresa del in-
teresado en beneficio del Tesoro. 
Brigada del Primer Tercio de La 
Legión, don Francisco Moreno 
Boyer, herido grave, siendo Ca-
bo, el día 13 d« octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1936. 
Brigada del Segundo Tercio de 
La Legión don Emilio Tomás Ro-
dríguez herido grave siendo Cabo 
el día 6 de noviembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50. 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
diciembre de 1936. 
Sargento indígena núm. 2.270, 
del Grupo Regulares de Ceuta 
número 3, Amar Ben Haddu 
Urriagli, herido grave el día 16 
de noviembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de diciem-
bre de 1936. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Aragón nú-
¡mero 17, don Manuel Cubero Gi-
menó, herido grave el día 10 de 
octubre de 1938. Debe percibir la 
pensión de 17.50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a P2>r-
tir del primero- de noviembre de 
1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, don Ig-
nacio G a r d a del Rey, herido me-
nos grave el día 14 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de junio de 1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Mar-
cial núm. 22, don Juan José Ga-
larraga Ocamica, herido menos 
gráve el día 5 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión d^ 17,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio-de 1938. 
. Sargento provisional del Bata-
llón de Montaña Arapiles núme-
ro 7, don José Losada Losada, 
herido menos grave el día 13 .de 
octubre de 1937. Debe percibir la 
jensión de 17,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de noviembre de 
1937. 
Sargento provisional del Regi-
miento de. Infa.ntería San Mar^ 
ciál núm. 22, don Román López 
Gaffcía, herido grave el día 2 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
)ensión de 17,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 1938. 
Sargento del Batallón de Mon-
taña Sicilia núm. 8, don Angel 
Maclas Prieto, herido menos gra-
ve el día 28 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
julio de 1938. 
Sargento provisional del Bata-
llón de Montaña Arapiles núme-
ro 7, don José Miranda Sosa, he-
rido grave el día 22 de febrero 
de 1938.'-Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales,- con 
carácter vtalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Zaragoza 
número 3C don Antonio Miguele-
ña Barandalla, herido grave el día 
primero de junio-de 1938. Debe 
percibir la pensión de -17,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir d-el primero de ju-
lio de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Carros de Combate nú-
mero 2, don Antonio Royo G«r-
cia, herido grave el día 31 de mar. 
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zo de 1938. Debe pércibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de abril de 1938. 
Sargento provisional d d Regi-
miento de Infantería San Marcial 
número 22, don Luis Rodríguez 
García, herido grave el dia 24 de. 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1 ^ 0 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1938. 
Sargento de Infantería, de la 
Agrupación de Cañones Antitan-
ques, don Ramón Sanz Carazo, 
herídiO dos veces: la primera, el 
día 3 de aigosto de 1938, califica-
da de gravé, y la segunda, el día 
8 de octubre de 1938, calificada 
de leve. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, por cada una de 
dichas heridas, la primera a partir 
del primero de septiembre de 
1938, y la s e p n d a desde el yri-
Miero de noviembre de 1938. 
Sargento provisional del Bata-
llón de Montaña Sicilia núm. 8, 
don Rosario Sanz Osinaga, herido 
menos grave el día 19 de septiem-
bre de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Mérida núm. 35, don 
Marcial Tenreiro Vizoso, herido 
menos grave el día 22 de diciem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de enero de 1938. 
Sargeíito provisional del Bata-
llón de Montaña Arapiles núme-
ro 7, don Fabriciano Vitón Sanz, 
herido grave el dia 20 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión .de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a» partir del prime-
ro de julio de 1938. 
Sargento del Cuarto Grupo de 
Gañones Antitanques, don Moisés 
Martínez Villalain, herido grave 
día 28 de julio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1938. 
Sí'rgento provisional de Infan-
tería, del Campo de Concentra-
ción de Lerma, don Rufo Barro-
so Alonso, herido grave, siendo 
Cabo, el día 30 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1937. 
Sa<rgento del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, don 
Gerardo Carrasco Cuenca,, heri-
do grave, siendo soldado, el día 
14 de agosto de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiem-
bre de 1936. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería América nú-
mero 23, don Tomás Falencias 
Diez, herido menos grave, sien-
do Cabo, el día 24 de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime, 
ro de mayo de 1937, 
Sargento de la Milicia de FET. 
y de las JONS de Burgos, don 
Víctor Cantero Prieto, herido gra-
ve €l día 24 de julio de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuaks, con carácter 
vita.licio, a partir-del primero de 
agosto de 1938. 
Sargento del Tercio de Reque-
tés de Nuestra Señora de Estíba-
liz, don Félix García Rojas, he-
rido grave el día 31 de marzo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1938. 
Sargento de la Milicia de FET, 
y de las JONS. de Burgos, don 
Manuel León Varo, herido grave 
el dia 18 de octubre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensua es, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1937. 
Sargento de la Milicia de FET. 
y de las JONS de Burgos, don 
Atanasio de La Puerta Vilumbra-
les, herido grave el día 15 de sep-
tiembre de 1938. Debe percibir la 
jensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de octubre de 1938. 
Sargento del Tercio de Reque-
tés de Nuestra Señora del Pilar/, 
don Máximo Cuartero Usieto, he-
rido grave, siendo Cabo, el dia 
12 de septiembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de oc-
tubre de 1937. 
Sargento habilitado del Regi-
miento de Infantería La Victoria 
número 28, Manuel Alvarez He-
rrero, herido grave el día 4 de oc-
tubre de 1938. Debe percibir la 
lensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 193S. 
Sargento habilitado del Regi-' 
miento de Infantería Bail.én nú-
mero 24, Tomás Cruz Gil; herido 
grave el día 27 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Sargento habilitado del Regi-
miento de Infantería San Mar-
cial núm. 22, Benito Torrecilla 
Martínez, herido grave el día 2 
de julio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
1938. 
Sargento habihtado del Regi-
miento de Infantería La Victoria 
número 28, José Vázquez Her-
nández, herido gr2<ve el dia 2 de 
abril de 1938. Debe percibir la 
«nsión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de mayo de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Zamora núm. 29, Jesús 
Alonso Mauriz, herido grave el 
dia 22 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
julio de 1937. 
Cabo indígena núm. 14.424, del 
Grupo Regulares de Ceuta nú-
mero 3, Mohamed Ben Daudi 
Bocoya, herido grave el día 29 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de abril de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Valladolid núm. 20, Vicente 
Barra Villalba, herido menos gra-
ve el día 25 de marzo de 1938. 
Debe percibif la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero 
abril de 1938. 
Cabo indígena núm. 13.704, del 
Grupo Regulares de Melilla nú-
mero 2, Duddu Ben Hamido, he-
rido grave el dia 11 de noviembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a pa.rtir del pri" 
mero de diciembre de 1936. 
Cabo del Segundo Tercio de La 
Legión, Rafael Cao Alvarez, he-
rido menos grave el día 14 de fe-
brero de 1937. Debe percibir la 
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pensión de 12.50 pesetas myisua 
es, con carácter vitalicio, » par-
tir del primero de marzo de 1937, 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Zaragoza núm. 30, Plácido 
Cotelo Becerra, herido grave el 
día 28 de diciembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero d-e 
enero "di 1938. 
Cabo del Batallón de Montaña 
Flandes núm. 5, Matías Cagigas 
Hoyos, herido grave el día 24 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
)ensión de 12,50 pesetas mensual-
es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero di abril de 1938. 
Cabo del Batallón de Montana 
Flandes húm. 5, GuíUermo Erosa 
toza, herido menos grave el día 
26 de septiembre d-e 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita 
licio, a partir del primero de octu-
bre d« 1938. 
Cabo del Regimiento d-e Infan-
tería Cádiz i núm. 33, Juan Gar-
cía Torres, herido grave el día 
24 d« julio de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir d-el primero de agosto de 
1938. 
C?<bo del Regimiento de Carros 
de Combate núm. 2, Germán Gon-
zález Gómez, herido grave el día 
primero de abril ide 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primeva de 
mayo de 1938. 
Cabo del Primer Tercio de La 
Legión, Antonio González Gutié-
: irez, herido grave "e.l día_ 18 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua^ 
l es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero d-e noviembre de 
1936. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Tenerife núm. 38, José Ma-
nuel de León Perdomo, herido 
menos grave el día 25 de febrero 
de 1937. Debe percibir la» pensión 
de ,12,50 pesetas mensuales, du-
rante cinco años, a partir del pri-
mero de marzo de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Quintín núm. 25, Bau-
tista Martín Robles, herido grave 
el día 30 de mayo de 1937.-Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
t x mensua es, con carácter vita-
licio, a partir del primero de jupio 
de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Mérida. núm. 35, José Pue-
bla Casal, herido grave el día 13 
de septiembre de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería La Victoria núm. 28, Pedro 
Parra Sánchez, herido grave el 
día 13 de noviembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
diciembre de 1937. 
Cabo del Regimiento de Carros 
dé Combate núm. 2, Mariano Ro-' 
drigo Bergés, herido grave el día 
27 de abril de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1937. 
Ca io del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, Jeró-
nimo Ruiz Llarena, herido grave 
el día 31 de mayo de 1958. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con ' carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
nio de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Montaña Simancas núm. 40, 
Florencio Rodríguez Pérez, heri-
do menos grave el día 4 de no-
viembre de 1936. Debe percibir 
la peíTsión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de diciembre 
de 1936. 
Cabo del Batallón Cazadores de 
Melilla núm. 3, Angel Santos Vi-
cente, herido grave el día 13 de 
octubre de 1937. Debe percibir la» 
tensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
•del primero de novier»bre de 1937 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Aragón núm. 17, Mariano 
Sostre Abas, herido grave el día 
16 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesé-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero- de ene-
ro de 1938. 
Cabo del Batallón de Montaña 
Arapiles núm. 7, Sixto Vicuña 
Etayo, herido menos grave el día 
13 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitr-Ücio, 
a partir del primero de julio de 
1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Galicia núm. 19, Manuel 
Valero Cortés, herido grave el día 
24 de marzo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vit.-i'icio, 
a partir del primero de abril de 
1938. 
Cabo del Regimiento Cazado-
res de Calatrava, segundo de Ca-
ballería, Eusebio Cuadrado Beni-
to, herido grave el diai 17 de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir la 
)ensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de octubre de 1937. 
Cabo del Regimiento die Arti-. 
Hería Ligera núm. 11, Isidro Pé-
rez Vegas, herido grave el día 18 
de abril de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 
1938. 
Cabo del Regimiento de Arti-
llería Ligera núm. 9, León Pisón 
Echevarri, herido grave el día 16 
de junio de 1937. Debe percibit 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de julio de 
1937. 
Cabo del Parque de Artilleria 
núm. 7, Cecilio Sánchez Fernán-
dez, herido grave el dáa 20 de 
agosto de 1936. Debe percibir la 
sensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partil 
del primero de septiembre de 1936 . 
Cabo de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Málaga, José 
González Herrera, herido leve el 
día 5 de octubre de 1934. Sin pen-. 
sión,- por renuncia expresa del in^ 
teresado en beneficio del Tesoro. 
~ Cabo de la Milicia de FET y de 
las JONS de Navarra, Nicasio 
Arriaga Goñi, herido menos gra-
ve el día 5 de agosto de 1937. De-
be percibir' la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del prim/ro de 
septiembre de. 1937. 
Cabo de la Primera Bandera 
de FET y de las JONS de León, 
Ramón Buitrón Orallo, herido 
grr.ve el día 21 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado del Regimiénlo Je In-
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fanteria San Marcial núm. 22, Luis 
Aymerich" R i b ó, herido menos 
grave el día iS de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensus-les, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de niá-
yo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcia-1 número- 22, 
Diego Alonso Zuazo, herido gra-
ve el día 5 de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, 
Mariano Arránz Requejo, heri-
Ca grave el día pirimero de agosto 
de; 1938. Debe percibir la pen-sión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a pa>rtir del pri-
mero de septiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
faiitería Aragón núm. 17, Cres-
rencio Blasco González, herido 
grave el día 19 de diciembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1938. 
Soldado indígena» núm. 15.941, 
del Grupo Regulares de Ceuta, 
núm. 3, Tami Ben Moharnedí 
Holti, herido grave el día 1-5 de 
noviembre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de diciembre 
de 1937. 
Soldado del segundo Tercio de 
La Legión, Alfonso Ba<rtolomé 
Román, herido gravp el día 21 de 
febrero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1938. 
Soldado indígena núm. 16.254, 
del Grupo Regulares de Ceuta 
núm. 3 Mohamed Ben Mohamed 
Lasirbi, herido grave el día 19 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50' pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de marzo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Mar-
celino Blanco Merinero, herido 
menos grave el día 18 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
]2,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1938. 
' Soldado indígena núm. 19.499, 
cel Grupo Requintes de Melilla 
núm. 2, Mohamed Ben Chaib 
Tieb, herido grave el día 15 de 
febrero de 1937-., Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de marzo de 
1937. • 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América número 23, An-
gel Etayo Sanz, herido grave el 
día 11 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1937. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de San Fernando, núm. 1, Euse-
bio Fernández Martínez, herido 
gi;ave el día 19 de octubre de 
1957. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1937. 
Soldado del segundo Tercio de 
La Legión, Jacques Faliu, herido 
grave el día 11 de junio de 1938. 
Debe percibir b pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
julio de 193S. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo núm. 26, Basilio 
Gómez Meilán, herido menos gra-
ve el día 3 dejul io de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de agos-
to de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Lu-
cinio Gordo Pérez, herido grave 
el día 13 de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Angel 
González Mauleón, herido grave 
el día 30 de diciembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
enero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. '25, 
Juan Manuel Gómez Cuesta, he-
rido gra«ve •el.día 27 de marzo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime^ 
ro de abril de 1938. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Melilla núm. 3, Manuel Guz-
mán Galván, herido menos gra-
ve el día 30 de diciembre de 1937, 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
enero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén núm, 24, Félix Gil 
Bálmaseda, herido grave el día 11 
de julio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas.men-
suíiles, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de . 
1938. 
Soldado del segundo Tercio de 
La Legión, Pío Hurtado Vega, 
herido grave el día 6 de noviem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de dicieinbre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Vt'lladolid núm. 20, Je-
sús Herrans Torrubiano, herido 
grave el día 24 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1938. « 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Sicilia núm. 8, Juan Jimé-
nez, Marcos, herido grave el día 
16 de noviembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de di-
ciembre de 1937. 
Soldado del Rcgimie^nto de In-
fantería Argel núm. 27, Francisco 
Jiménez Villa, herido grave el día 
2 de enero de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Fer-
nando Lucía Lizárraga, herido 
grave el día 12 de junio de 1937< ^ 
Debe percibir la pensión de 12,50 ' 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
julio de 1937. 
Soldado del Grupo Regulares 
de Larache núm. 4, Fermín Mar-
tín Azabal, herido grave el díai 7i 
de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con caracter vitalic'o, a 
partir del' primero de agosto de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Lepanto núm. 5, José 
xMolina Montoya, herido grave el 
día 30 de abril de 1937. Debe 
üercibir la pensión de 12,50 pese-
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tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de ma-
;yo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Pedro 
Martínez Pascual, herido grave el 
día 6 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
n-.ensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
1938. 
Soldado del Bs.tallón de Mon-
iaña Arapiles núm. 7, Francisco 
Mera Rodríguez, herido grave . el 
día 6 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero de 
1938. 
-Soldado del segundo Tercio de 
La -Legión, Guil ermo Mad?<rnas 
Rivero, herido grave el día 8 de 
julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12i50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a, partir 
del primero de agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Máxi-
iro Ortiz Beltrán de Guevara, he-
rido gre.v.e el día 9 de octubre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir d?l pri-
mero de noviembre de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Arapiles. núm.-7, Jesús Pérez 
Martin, herido grave el día 19 de 
octubre de 1937. Debe percibir ia 
jensión de 12,50 pesetas mensual-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1937 
Soldado del segundo Tercio de 
I a Legión, Luis Paz Paz, herido 
giave el día 17 de febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
mr.vzo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
lantería Montaña Simancas, nú-
mero. 40, Joaquín Pardo Monte-
serín, herido grave el día 20 de 
diciembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de enero de 
1937. 
Solda.do d«l Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, Fran-
cisco Pampin Quiñoy, herido gra-
ve el día 18 de diciembre de'1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuf'es, con carácter 
•vitalicio, a partir del nrimero de 
enero de 193S, 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Z2.mora núm. 29, Aveli-
no Rodríguez García, herido gra-
ve el día 10 de octubre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
noviembre de 1938. 
Soldado del segundo Tercio de 
La Legión, Pablo Rom-ero Jimé-
nez, herido grave el día 18 de 
agosto de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalic',!, a 
partir del primero de septie-mbre 
de 1937. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de San Fernando núm. 1, Domin-
go Sáiz Varona, herido grave el 
día 22 de marzo de 1938. Debe 
percibir la. pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de abril 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén núm.. 24, Leopol-
d-o de la Torre Nájera, herido 
grave el día 30 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensu3>les, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25, Elí-
seo Tejero Cáceres, herido grave 
el día 4 de abril de 1938. Deoe 
percibir la .pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, 2« partir del primero de ma-
yo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, An-
drés Vega López herido grave el 
día 24 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensua es, con carácter, vita-
licio, a partir del primero de abril 
de 1938. 
Soldado del Ba'tallón Cazadores 
de Melílla núm. 3, Fabriciano Vé-
lez González, herido grave el día 
19 de julio de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1937. • 
Soldado del Grupo Mixto de 
Zapadores Minadores, Julián Si-
mó Vives, herido grave el día 20 
de julio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, 
partir del primero de agosto de 
1938. 
• Soldado de la. Sexta Comandan-
cia de Intendencia, Gonzalo Gar-
cía Gómez, herido grave el día 
20 de septiembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de oc-
tubre de 1937. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Zamora, Nicolás Perreras 
Vara, herido menos grave el día 
18 de noviembre de 1936. Debe 
percibir ia pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del prim-ero de 
diciembre de 1936. 
Guscdia Civil de la Comandan, 
cia de Oviedo, Segundo López 
López, herido grave el día 24 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vita-Iicio, a partir 
del primero de marzo de 1937. 
Guardia del Cuerpo de Segu-
ridad de Oviedo, Vicente Martí-
nez Rodríguez, herido menos gra-
ve el día 31 de julio de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetcis mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
sgosto de 1936. 
Soldado de la. Milicia de FET. 
y de las JONS. de Sevilla, José 
Arenas Guillén, herido grave el 
15 de octubre de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Oviedo, Carlos 
Alvarez Martínez, herido grave el 
día 20 de febrero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Navarra, Andrés 
Alzuets» Larumbe, herido grave el 
día 26 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
.Soldado de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Navarra, Fer-
ní.ndo Arbizu Zoyaya, herido 
grave el día 8 de septiembre de 
193.7. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales,- con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET 
V de las JONS de Navarr.-., Ni-, 
colás Eujr.ndá Iriberri, herido sra . 
.. 
•••ijf'' 
• üéí-
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ve el día 3 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de julio 
de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Burgos, M2.rce-
liano Corres Amescua, herido 
grave el día 31 de diciembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
10 de enero de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Burgos, Gracia-
no Diez Safliz; herido grave el día 
^30 de diciembre de 1937. Debe 
'percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ene-
ro de 1938. 
Soldado de la novena Bandera 
de FET y de las JONS de Ara-
gón, Antonio Fernández Alvarez, 
lerido grave el día 12 de abril de 
1938. Debe percibir la< pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS dí Oviedo, Angel 
Fernández Alvarez, herido grave 
el día 18 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita>-
licio, a partir del primero de agos-
to de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Soria, Manuel 
González Suárez, herido grave el 
día 10 de agosto den938.. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con caráctex vita-
licio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Navarra, Domin. 
go Hernandorena Uariz, herido 
grave el día 12 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuaJes, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
julio de 1937. 
Soldado de la Tercera Bandera 
dé F E f . y de las JONS- de Bur-
gos, Florentino López Mendoza», 
herido grave el día 14 de junio 
de 193S. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
caráctc--'\italicio, a partir del pri-
mero de ju l io de 1938. 
Soldndo de la Tercera Bandera 
de FET. y de las JONS. de León, 
Isidoro de Llano Ramón, herido 
grave el día 26 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1938.-
Soldado, de la Octava Bímdera 
de FET. y de las JONS. de Ara-
gón,- Inocencio Muñoz Marco, he-
rido grave el día 2 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir • del pri-
mero de julio de 1938. 
Soldado de la> Sexta . Bandera 
de FET. y de las J O N S de Cas-
tilla, Nemesio Peña Peña.-heri-do 
grave el día °31 de diciembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1938. 
Soldado de la Décima Bandera 
"de FET, y de las JONS. de Cas-
tilla, Daniel Pérez. Fernández, he-
rido grave el dia 16 de febrero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937. 
Soldado de la Décima. Bandera 
de-FET. y de las JONS. de Valla. 
dolid, Tiburcio Parro Alonso, he-
rido grave el día 10 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET. 
y de las JONS. de Zaragoza, Vic-
toriano Peralta Giménez,, herido 
grave el dia 26 de- agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,30 
pesetas mensuales, con , carácter 
vitalicio,^ a pa.rtir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET. 
y de las JONS. de Teruel, Felipe 
Rubio Gonzalo, herido menos 
grave el día 27 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1937. 
Soldado de la Primera Bandera 
de FET. y de las JONS. de León, 
Emilio Valladares Rodríguez.' he-
rido grave el día 31 de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de septiembre de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET. 
y de las JONS. de Navarra, Emi-
lio Zudaire García, herido grave 
el día 2 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-i 
tas mensuales, con carácter vitav 
licio, a partir del primero de mai 
yo de 1937. 
Burgos, 3 de marzo de 1939.-' 
III Año Triunfal.—El General En. 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis .Valdés Cavanillcs 
S u b s e c r e t a r í a d e l E j é r c i t o 
Destinos 
ORDEN de 13 de marzo de 1939 
disponiendo el destino a la Se-
cretaría General del Ministerio 
de Defensa Nacional del Co-
mandante de Infanteiia don Ar, 
mando Gómez' Pérez y oíros. 
Pasan destinados a la Secreta-i 
ría General del Ministerio de De-
fensa Nacional los Jefes y Oficia-
les de las distintas Armas y Cuer-i 
pos que se relacionan: 
Don Armando Gómez Pérez, 
Comandante de Infantería. 
Don Angel López Ortega, Te-
niente de ídem. 
Don Fernando Vives 'Camino, 
Teniente Auditor de primera. 
Don Ramón Riera Ysa, Tenien-
te Auditor de seijunda, honora-
rio. 
Don Fortunato Loma;^ Pérez, 
Oficial primero de O. M. 
Don Alejr.ndro Lucini Bayod, 
Capitán de Lrtendehcia. 
Don José Suárez Sinoba, Caí 
pitán de Ingenieros, honorario. 
Don José Font de Bedoya, AIi 
férez de Complemento de Infani 
teria. 
Burgos, 13 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Juicio contradictorio 
ORDEN de 1 de marzo de 1939. 
sobre expediente de juicio con" 
tradictorio para concesión de la 
Cruz Laureada de San Fernani 
do al Capitán don Carlos de la 
Gándara San Esteban. 
La Orden General del Ejército 
del Centro, del día 23 de febrero: 
de 1938, en Valladolid, dice lo si< 
guíente: 
"A petición del Coronel del 
Cuerpo de Mutilados de Guerra, 
don Camilo Vázquez Maquieria, 
n 
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con destino en el Juzgado Mili-
tar número 1, de ia. Plaza de Se-
govia, Juez Instructor del expe-
diente de juicio contradictorio 
para la concesión de la Cruz Lau-
reada de San Fernando a favor 
del Cr.nitán de Infantería, falle-
cido, don Carlos de la Gándara 
San Esteban, por su actuación en 
la ocu-iación y defensa de Cabe-
za Grande, se publica el siguiente 
resumen de lo actuado en dicho 
expediente: 
Se instruye este expediente con 
dispensa de plazo reglamentario 
por disposición de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, en virtud de lo cual, el Exce-
lentísimo Sr. General del Ejérci-
to del Centro da la Orden de pro-
ceder en el escrito del folio pri-
mero. De lo actuado, resulta: El 
Excelentísimo Sr. General don Jo-
sé Varela Iglesias (folio 33), de-
clara: Que el 31 de mayo de 1937, 
las fuerzas propias, ob igadas por 
la fuerte presión del enemigo, eva-
cuaron la posición de Cabeza 
Grande. L» primeria Mía del Ta-
bor de Ifni-Sahara, enviada segui-
damente de refuerzo, logró poner 
pie en la posición, pero un violen-
to contraataque y la escasez de 
municiones y granadas de mano 
le obligaron, también, a replegar-
se, situándose al abrigo de unos 
peñascos a 400 metros de la parte 
más elevada. A este lugar acudió 
el Capitán don Carlos de la Gán-
dara con dos Secciones de la se-
gunda Mía, y consiguió sostener 
la defensa. Al día siguiente por la 
mañana, las fuerzas del Tabor, 
apoyadas por el tercer Batallón 
del Regimiento La Victoria, recu-
peraron la posición evacuada el 
día anterior, recogiendo seis ca-
dáveres del enemigo, cinco prisio-
neros, gran cantidad de municio-
nes, granadas de mano, varios fu-
siles, ametralladoras, lanza-minas, 
víveres y otros efectos. A las po-
cas horas, próximamente a tas 
16,30 del mismo día, el enemigo 
inició un fuerte ataque con inten-
sa preparación de Artillería y 
tanques, en la que hizo más de 
mil disparos de cañón, la mayor 
parte de 12,40 cm., seguida de un 
intento de asalto de la Infantería, 
que fué rechazada. El día 2-de ju-
nio, reanudó el ataque con más 
violencia en el fuego preparatorio, 
intentando, en corto espacio de 
tiempo, asaltar dos veces la po-
sición con dos brigadas de In-
fantería, que fueron rechazadas, 
no obstante haber llegado a k s 
proximidades de los parapetos 
destruidos por el fuego de los ca-
ñones y los bombardeos de la 
Aviación y haber sufrido el Ta-
bor 90 bajas en el ataque, que su-
madas a las 80 de los días ante-
riores redujeron sus efectivos a 
menos de 10 soldados. Estas ba-
jas fueron 28 muertos y 147 heri-
dos de tropa, el Capitán Gánda-
ra y otros dos Oficiales, heridos. 
Añade, que esta actuación del Ta-
bor se debe, principalmente, al 
Capitán Gándara, pues mantuvo 
la defensa en la contrapendiente, 
fustró los intentos del enemigo de 
envolver la posición por Mata-
bueyes y Cabeza Gato, la recu-
peró al día siguiente y defendió 
en los sucesivos. Con sus demos-
traciones de valor y ejemplar con-
ducta elevó a gran altura la moral 
de la tropa, y á pesar de haber 
sido herido en los primeros mo-
mentos, permaneció al frente de 
ella hasta que, herido por segun-
da vez, de gravedad, tuvo que re-
tirarse. Por todos los hechos ci-
tados lo considera acreedor a la 
Cruz Laureada de San Fernando, 
sin concretar los artículos del Re-
glamento de la Orden que le son 
aplicables. 
El Comandante de Estado Ma-
yor, don Gregorio López Múñiz, 
folio 34 y vuelto, conoce perfec-
tamente la actuación del Capitán 
Gándara por los partes telefóni-
cos y verbales que recibió del sec-
tor de Revenga durante el com-
bate. El de Infantería, al servicio 
del Estado Mayor, d o n Julián 
García Pumariño, folio 35, que 
actuó de enlace entre este sector 
y el Cuartel General del General 
Varela, el de Ingenieros, don To-
más Castrillón Fra, folio 36, que 
acudió varias veces por orden de 
dicho General a Cabeza Grande y 
Revenga para enterarse de la> si-
tuación dél sector y condujo a él 
en la tarde del 31 las dos Mías 
que reforzaron la posición alcan-
zada en la contrapendiente, la co-
nocen como testigos presenciales. 
Los tres relatan los hechos, en for-
ma similar al anterior testigo. Des-
criben la intervención'del Capi-
tán Gándara y coinciden en cali-
ficarla de heroica, extraordinaria 
y superior a todo elogio, desde 
los primeros momentos de su ac-
tuación en la tarde del 31 de ma-
yo que acudió con las dos Sec-
ciones a reforzar la posición úl-
timamente citada, consiguiendo 
defenderla con gran valentía y 
resistir, en ella, hasta el día si-
guiente. En el valor y serenidad 
con que se opuso, en la mañana 
de ese día, mediafate habilísima 
maniobra al intento del enemigo, 
muy superior en número, de en-
volver nuestras posiciones infil-
trándose entre Matabueyes y Ca-
beza Grande. En el ataque que 
efectuó seguidamente con gran 
decisión y arrojo, entrando el pri-
meroy hasta recuperar las posicio-
nes y desalojar al enemigo de las 
trincheras, en cuyo combate man-
tuvo a gran altura la moral de su 
tropa lo mismo qué en el contra-
ataque que resistió aquella mis-
ma tarde, precedido de intenso y 
certero fuego de Artillería y tan-
ques contra la reducida superfi-
cie de la posición. Y también ma-
nifiestan unánimes que la actua-
ción brillante y extraordinaria de 
dicho Capitán culminó el día 2 
durante otro violentísimo ataque 
del enemigo con Artillería, tan-
ques y fuerte masa de Infantería, 
pues aún cuando ésta llegó a las 
inmediacioaes de la posición y el 
fuego de los cañones y los bom-
bardeos de la Aviación había des-
truido los parapetos y las bajas 
sufridas reducido considerable-
mente los efectivos de la defensa, 
con el ejemplo de su valor heroico 
mantuvo a gran altura la moral de 
la tropa, v al frente de ella per-
maneció firme y sereno después 
de ser herido, hasta que una se-
gunda herida grave en la cabeza, 
causada por una granada de ma-
no, le obligó a retirarse; va cuan-
do los ataques habían cesafdo y 
la posición quedaba definitiva-
nente en nuestro noder. ,Consi-
deran, por estos hechos, acreedor 
al Capitán Gándara a la Cruz 
Laureada de San Fernando, aún 
cuando, ñor no disponer de Re-
gkmento. no nueden precisar los 
artículcs _en que rv!i:íia_estar in-
cluido. 
El Teniente Coronel, Jefe del 
Tabor de Ifni-Sahara, don Maria-
no Alonso Alonso, dice, (folios 
69 y vuelto, 70 y vuelto), que en 
la mañana del 31 de mayo el ene-
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migo con fuerzas muy superiores 
en número, gran cantidad de ar-
tillería y tanquesj consigu-'ó ocu-
par la importante posición de 
Cabeza Grande amenazar con 
ello la seguridad de las comuni-
caciones entre Segovia y las posi-
ciones de La Granja, también 
fuertemente atacadas, dominar, el 
pueblo de Revenga y establecer 
ima excelente' base para prose-
gui,r el avance hacia la Capital; 
principal objetivo del ejército ro; 
jo al realizar esta operación, se-
gún se ha podido comprobar por 
los documentos recogidos a los 
cadáveres y prisioneros. Se tra-
taba, por tanto, de un enemigo 
müy superior en número y ele-
mentos, al que daban aliento ios 
éxitos iniciales conseguidos y 
fuertes posiciones ocupadas. En 
esta situación la» primera Compa-
ñía del Tabor de Ifni-Sahara, 
avanzó cca orden de ^ecui —ir 
Cabeza Grande y la segunda, 
mandada por el Capitán Gán-
dara, se quedó en Revenga , como 
i.eserv.a' y destacó una Sección 
para reforzar ima poslwión pró-
xima que era fuertcr'-ente ¿.í—jt.-
da. La primera Compañía llegó 
a ocupar parte de la posición de 
Cabeza Gran-íe, pero violenta-
mente contraatacada, faiti. de mu-
niciones, ...::das de manó y 
medios de' transporte para repo-
nerlas, tuvo que replegarse y de-
fenderse en la ladera a 400 metros 
d-e la cúspide. A esta posición sé 
incorporó el Capitán Gándara 
con las dos Secciones de que dis-
la noche. En la mañana del día 
L2 de julio, unos 300 hombres, 
P9nía y en ell- se mantuvo toda 
vistos, que debían ser el primer 
•escalón de un batallón rojo, con 
el resto seguramente en reserva, 
en zona desenfilada de la defen-
sa se infiltraron entre Martapue-
yes y Cabeza Grande, rebasaron 
el flanco izquierdo de la posición 
y pretendieron envolverla. Una 
habilísima maniobra de las dos 
Secciones del Capitán Gándara, 
debida a su iniciativa, ya que no 
recibíai órdenes por dificultades 
de transmisión, realizada con es-
casez de municiones, pues persis-
tirán las dificultades de transpor-
te, lo evitó, fueron rechazados y 
puestos en precipitada fuga, de-
inndo abandonados treinta muer-
tos crin armamento: no obstante 
la disciplina rigurosa que el Ca-
pitán Gándara tuvo que exigir 
en el fuego por la escasez de mo-
niciones, restringiendo su consu-
mo. Manifiesta también que a las 
doce horas del mismo día dicho 
Capitán al frente de sus fuerzas, 
apoyadas por el tercero Batallón 
del Re^miento de La Victoria 
como i;eserva, atacó y recuperó 
con gran decisión y arrojo la po-
sición de Cabeza Grande. Reco-
gió en ella gran cantidad de mu-
niciones, cinco ametralladoras, 
cincuenta y tres fusiles y otros 
efectos pertenecientes en parte a 
las fuerzas que anteriormente la 
habían abandoleado. Que este 
éxito contra un enemigo tan su-
perior en número, bien dotado 
de armas automáticas y municio-
nes, con la fortaleza que da el ha-
llarse en posicione.., conquistadas, 
se debe al Capitán Gándara, que 
con el ejemplo Je su valor per-
sonal, avanzando el pr i t ero, in-
culcó él mismo espíritu a sus sol-
dados, no obstante ser de recien-
te incorporación a Cas y por ello 
de insirucción deíicic te y llev-r 
además 24 horas de constante 
combate en terreno abrupto y 
dos noches siii dormir. Que con 
el mismo éxito consiguió recha-
zar enérgicamente a las diecinue-
ve horas del ^'ía L2 un contra-
ataque que, iniciado a las dieci-
séis, con fuego violento de arti-
llería, tanques y armas automá-
ticas . V el que a la misma hora 
del día 2 comenzó con más in-
tensidad violencia de fuego de 
las mismas armas, a pesar de ha-
ber llegaCfO el enemigo a treinta 
metros de los lifjeros nrrapetos 
de piedra, ya destruidos por 
aquel fuego; únicas defensas que 
permitió construir la estructura 
rocosa' del terreno y tener las 
fuerzas de la posición los efecti-
vos considerablemente mermados 
por las bajas sufrida':. La defen-
sa de la parte más peligrosa se 
encomendó al Capitán Gándara 
y sobre ella acumuló el enemigo 
sus fuegos y masas de ataque. 
N o existían caminos cubiertos, la 
'intensidad del fuego le. incomu-
nicó materialmente del resto de 
la posición y puede decirse que 
defendió un puesto destacado. 
N o disponía de cañones antitan-
ques y para defenderse de ellos, 
como la artillería propia no po-
día batirlos, 5ÓI0 contaba con bo. 
teUas de gasolina, por lo -^ ue 
tuvo que soportar, sin abrigos 
ni trincheras, el fuego de sus ca-
ñones y ametralladoras. A pesar 
de est.i carencia de elementos, de 1 ' 
la superioridad numérica y de-
más circunstancias destavorables • 
ya,mencionadas, el ejemplo y va-i 
lor del Capitán Gándara, siem-| 
pre en los lugares de mayor peli-
gro, sostuvo a gran altura la mo-
ral de la tropa. Herido, continuó -' 
en su puesto, llegando a lanzar 
personalmente granadas de mano, 
hasta que una de éstas,- lanzada 
desde corta distancia por el ene» 
migo, le produjo una herida gra-
ve en la cabeza, que le obligó a 
retirarse, pero ya entonces había 
sido rechazado el- ataque. En este , 
frente dejó el enemigo nás de 80 
cadáveres, 200 fusiles y gran can-
tidad de municiones y efectos de 
equipó. Considera al Capitán 
Gándara por su actuación en las 
distintas fases dé los tres días de ' 
combate, en las que en su mayor 
parte obró por propia iniciativa, 
coadyuvando al éxito tie la ope-
ración con resultados positivos y 
de indiscutibles ventajas, contra 
el enemigo, superior en número y 
elementos, defendiéndose heroi-
camente, puede decirse en campa 
abierto, dada la débil fortificación 
y por otras circunstancias que 
este testigo enumera, acreedor a 
la Cruz Laureada de San Fer-
nando e incluido en los casos 
primero, segundo y octavo del 
artículo 49, v octavo y noveno " 
del 54, ambos del Título tercero 
del Resflamento vigente de 1» 
Real y,Mili tar Orden. 
Los demás testigos. Capitanes 
del Regimiento de La Victoria, 
don Leoncio S^ntisteban More-
no, don Conrado Herrero Giii 
da, don Julio Pata Romo; ^^  
nientes del mismo Regiiniento, 
don Jesús Jiménez Birrales, don 
P ^ r o Rubio Tardío, don Agus-
tín Moreno Muñoz v el Alférez 
de Ingenieros, aeregado al Tabot 
de Ifni-Sahara, don Manuel Ve-
ra Gómes (folios i-'?; 58, 63, 64, 
71 y 108> confirman en sus de-
claraciones 16 dicho por testigos 
anteriores y consideran al Capi-
tán don Carlos de la Gándara 
acreedor a la Cruz Laureada de 
San Feri\ando, precisando artícu-
los . del vigente Reglamento de « 
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Orden, don Leoncio Santiste-
ban, que lo incluye en los apar-
tados primero, segundo y octavo 
del 49, don Jesús Barrado, en el 
s ^ u n d o del mismo artículo y 
don Pedro Rubio Tardío y don 
Agustín Moreno Muñoz al rati-
ficarse a los folios 120-y. vuelto y 
126 y vuelto, le incluyen en los 
apartados primero, segundo y 
cuarto del 49, también del Regla-
mento de 5 de julio de 1920, en 
rectificación de los que le aplica-
ban en-sus decía raciones de los 
. folios 108 y vuelto, del derogado 
Reglamento de 1925". 
Lo que de orden de S. E. se 
publica en la general ue este día 
para conocimiento, exhottando a 
los señores Generalas, T^fes, Ofi-
ciales, Suboficiales y asimilados, 
personal del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del Ejército, Tropa y 
Marineria, que sepan algo en 
contrario o capaz de modificar 
la apredación de tales hechos, a 
que se presenten a declarar ante 
el señor Juez Instructor citado ¿l 
principió, en el plazo de ocho 
días, a partir de su publicación. 
Burgos, I de marzo de 1939.— 
• III Año Triunfal. 
El Coronel Jefe' de E. M., 
Enrique Uzquiano'% 
Rectificaciones 
ORDEN de 10 de marzo de 1939 
rectificando la Orden de desti-
nos de 17 de febrero último, 
referente al Teniente de Arti' 
Hería, don Guzmán López Me-
na. 
Se rectifica la Orden de 17 á% 
febrero último (B. O. núm. 55), 
por la que se destina a la C(?man-
dañcia General de Artilleña del 
Ejército de Levante al Teniente 
de dicha. Arma don Guzmán Ló-
pez Mena, en el sentido de que 
su verdadero nombre es Germán 
y no lo que en aquélla'se hacía 
constar. 
Buidos, JD de marzo de 1939. 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario deí Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 10 de marzo de 1939. 
rectificando la Orden de desti-
nos de 8 de febrero último re-
ferente al Armero provisional 
don Miguel de la Torre Cla-
vero. 
Se rectifica la Orden de desti-
nos de Armeros provisionales de 
8 de febrero último (B. O. nú-
mero 42), en lo que se refiere al 
de dicha clase don Miguel de la 
Torre Clavero, en el sentido de 
•que su verdadero nombre es Ma-
nuel, y no el que en dicha Orden 
se consignaí. 
Burgos, 10 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal- — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
V&!dés Cavanilles. 
Jefatura de Movi l i zac ión , 
ORDEN de 11 de marzo de 1939 I n s t r u c c i ó n y R e c u p e r a c i ó n 
rectificando el apellido del Te-I 
niente Coronel de Ingenteras[ Militarización 
don Agustín Loscertales Mez- Militarizando a Manuel Suárez Al 
cadal. 
La Orden de 8 del actual (BO-
LETIN OFICIAL núm. 70), des-
tinando al Teniente Coronel de' 
Ingenieros don Agustín Loscerta-:' 
les Mercadal y otros se rectifica 
en eLsentido de que el verdadero 
nombre y apellidos son don Agus-
tín Loscertales" Sopeña. 
Burgos, II de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — . El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Vaádés Cavanilles 
. varez y otros. 
En armonía con lo. dispuesto en 
la Orden de ésta Jefatura de "2 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342), en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciembre 
CB. O. núm. 403 / 410) del mismo 
año, respectivamente, concedo ta 
desmovilización provisional,, cau-
sando baja en los Cuerpos respec-
tivos y alta como militarizaaos Jos 
individuos que a continuación se 
expresan: 
. NOMBRES Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Jefatura de Fabricación de Asturias 
-Manuel Suárez Alvarez Minero 1929 
Antonio Fernández Viesca ••••.• Idem 19'Í9 
'Luis Zurrón Rodríguez Idem 1927 
Javier Cid Conde — Guarnicionero 
Rufino Díaz Sierra Vagonéro 1933 
Jefatura de Fabricación del Norte 
Gregorio Martínez-Loríente Gerente .,.1927 
yictoriano Garcí^ López Electricista .... 1931 
Jefatura dé Fabricación del 5ur 
Íoaquin Martín Zamoranu Carg. Mineral 1929 
'omás Gómez Domínguez •.•... Idem —.. 1929 
^ a n Carpintero Maya Idem 1929 
Francisco Ponce Linerós Idem 1929 
NORÍBRES Y APELLIDOS Piofesíón Reemplazo 
Manuel Navarro Jiménez Carg; • Mineral 
Antonio Garría López •-i Idem. 
José Romero Arreciado Idem 
Manuel Zarza GonzáIe¿ Idem ....r....... 
Manuel Lazo Trigo Idem 
Juan Villanueva xMárquez Idem 
Cayetano Rodríguez Trigo Idem ... 
Juan Reina Rodríguez ídem •••••• 
Alomo Gómez García Idem 
Antonio Rodríguez González-- Idem 
Juan Rodríguez Gómez ...." Idem 
Manuel Lazo Trigo Idem 
Juan Arenas Pérez Idem 
Juan Segundo Cárdenas Serv. Malacate 
Domingo Pérez Alvarez Idem 
Gabriel Martínez Arias Idem 
José Sá'-chez Márquez Idem 
Rafael Hidalgo Valladares ídem 
1929 
1929 
r 9 
1929 
1929 
1929 
1929 
1929 
l^i29 
1929 
19'.; 
1920 
1929 
1920 
1929 
1929 
19_9 
1929 
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NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
l-'edro Mogeda Arenas 
Manuel Gómez Garda ••••• 
Francisco Pérez Rodríguez •••••• 
Javier del Can Charneco 
Florencio Medero Pérez 
Roque Romero Fernández 
Matías Sevillana Márquez ..... 
Ignacio Giráldez Gómez 
Francisco Prieto Márquez 
Juan Cazo Liñán 
José Gómez Conde 
Juan Díaz Josende 
Pedro Rodríguez Gómez 
Salvador Gómez Moreno 
Manuel Martín Ramírez 
Domingo Perrera Serrano 
Miguel Marón Martínez ........ 
Miguel Cuaresma Márquez 
Pedro Valiñas Llamas 
Carpósfóro Gómez Mejías 
Diego Moreno Barbosa 
Manuel Vaz Barba •••• 
Manuel Jiménez Justo 
Manuel Macías Morón 
Gonzalo Borrero Borrero ..... 
Domingo Galán Caro 
Lucas Pérez Rubio 
Manuel Rodríguez Molina 
Peregrín Pérez Salgado 
fosé Lario Sánchez 
Alanuel Borrero Gómez 
Juan Rico Pérez 
José Hermoso González 
Isidro Peña Serrano 
Alonso Torilo Bernabé 
Antonio Romero Sánchez 
Pedro Lozano Hidalgo 
Pedro Romero Hidalgo 
Mariano Rosario Ponce 
Federico Bernal Arenas 
José Rodríguez Domínguez .. 
Rodrigo Romero Márquez 
Antonio García Enrique 
Juan Vélez Rico 
Antonio Romero Balufo 
Esteban Romero Mogeda 
Ramón Alamilla Mariano 
Alonso Borrero Jurado 
fuan González Alvaiez 
Benito León Rufo 
Benito Sánchez Romero 
José Pérez Rodríguez 
Antonio Gil González 
Salvador Mariscal García 
José Márquez del Can 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Serv. Malacate 1929 
Idem 1929 
Maquinista ••• 1929 
Cargador Bat. 1929 
Albañíl 1929 
Idem 1929 
Electricista ... 1929 
Idem 1929 
Bomb- en con-
traminas ••• 1929 
Peón en cielo 
abierto 1929 
Idem 1929 
Serv. Relleno- 1929 
Palanquero ... 1929 
MueUista 1929 
Maquinista .... 1929 
Idem 1929 
Zafrero 1929 
Idem •••• 1929 
Serv- Báscula 
contramina •• 1929 
Pozo extrae-... 1928 
Serv. Malacate 192S 
Saneador 1928 
Car. Minerales 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem 192b 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem 1928 
Idem 192S 
Idem 1928 
Serv. Relleno- 1928 
Listero 1928 
Maquinista •••• 1928 
Idem 1928 
Entibador 1928 
Perforador ..••• 192S 
Cargador 1928 
Zafrero 1928 
Const.. muelles 
hormigón .•• 1928 
Serv- báscula-•• 1928 
Serv- pozo ••• 1928 
Maquinista .•• 19'.8 
Idem 192f. 
Idem 1928 
Idem 192S 
Idem 1927 
Idem 1927 
Serv. relleno ••• 1927 
muelles 
hormigón ••• 1927 
Alonso Hidalgo Rubio Templador 1927 
José Muñoz García Cargador 192^  
Juan Haldón Feria Idem 1928 
Pedro Romero Pinto Idem 1923 
Justo Tobar Barrero Const- pólvora 
contramina- 1928 
Manuel Ojeda Gallardo Const- muelles 
hormigón 
José Reina Márquez Serv- pozo --
Lucas Romero Rufo Idem 
Alonso Cortés Limón Maquinista 
Juan Montero González Idem 
Sebastián Garda García Idem 
Sebastián Pérez Sánchez Saneador •. 
Manuel Parrilla Romero Reparador 
Jefatura de Fabricación de Vizcaya 
1923 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
1928 
Gerardo Córdoba Portilla 
Pedro Cantolla Fernández 
Carlos Prieto Arriero 
Manuel Seco Rodríguez 
Luís Maseda Gálvez 
Mario Ibáñez Ga ída 
Francisco Iglesias Roldán 
Antonio Salceda Hoyos 
Eustaquio García López 
Faustino Fernández Gutiérrez 
Amalio Astuy Ruiz 
Jacinto Cagas González 
José García Valcárcel 
Moisés Alonso López 
Isidoro Salvador Revuelta 
Raimundo Arozamena Gonzá-
lez 
Crisanto García Sáiz .--•, 
Francisco Obeso Ruiloba 
Ramón Gato Rodríguez 
Adolfo Gutiérrez Rodríguez --. 
Francisco Arenas González .•• 
José Diez Arias 
Santos Macho González 
Manuel Terán Terán 
Juan José Marcos Martínez 
Aurelio Sierra García 
Mariano Guerrero Urresti 
Emiliano Rodríguez Bustamante 
Celestino Ortega Zaballa 
Antolín Amorrosta Losa 
José M. Fernández Abajo 
José María Cruza Villarías .--• 
Victoriano Fernández Liger ... 
Jacinto Pinedo Martínez 
Santos Lasa Urcelay 
Fernando Medina Alonso 
Narciso Pérez Cortés 
Gerardo Echeverri Galarreta .-. 
Bienvenido Ulloa González .•-
Rebajador 1935 
Mecánico ...... 195é 
Bobínador 1930 . 
Gasista 1929 
Tornero 1951 
Idem 1933 
Idem 1929 
Idem 1936 
Forjador 1930 
Gruista 1930 
Moldeador 1934 
Idem 1934 ^ 
Idem 1935 1 
Cucharero 1929 • 
Tornero 1.932 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ajustador 
Idem 
Trazador -
Forjador -• 
Calderero 
1930 
1933 
1933 
1930 
1931 
1932 
1930 
1929 
1929 
Contable 1931 
Montador 1932 
Delineante 1929 
Montador 1929 
Albañil 1928 
Calderero 1928 
Empleado 1928 
Enganchador- 1928 
Idem 19B 
Tornero 192o 
Capataz 1927 
Troquelista 1932 
Tornero 1927 
Calibrador 19 
Hornero 19^ ^ 
Inferidencia General del ejército 
Lorenzo Benítez Carroza Maestro oala-. 1928 
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NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
rabncadón de Baleares 
Gabriel Mezquida Vert Tornero 1927 
Rafael Mayol Pacobi Idem 1927 
José Buades Ferrer ••••'• Idem 1927 
Fabricación de Canarias 
Agustín Tadeo Jiménez .•• 
KOMBRE,' Y APELLIDOS Profesión Reemplazo 
Tornero 1931 
Fabricacióxi de Cataluña 
Antonio Xambó Gelabett Fresador 1931 
Juan Monteagudo Gómez Idem 1927 
Miguel Abarca Formiga Ajustador 1936 
Ramón Restón Cardenal Idem 1927 
Ernesto Bargués Bilaro Idem 1931 
Jaime Bayo Loríente Idem 1931 
Ramón Escardó Fuster Idem 1934 
Juan Bonet Sorra Aprendiz 1941 
Francisco Pagan García Aiu-tador 1936 
Jaime Peró Oliva Idem 1927 
Martín Puig Sorra Idem 1927 
Miguel Jordán Barbera Tornero 1935 
Agustín Bigay Gili Idem 1927 
Fernando Reixach Vilaró Idem 1932 
Antonio Castañá Mateo Idem 1-92/ 
Juan Puig Clapes Idem 1931 
Antonio Casanovas Cardona ••• Idem 1928 
Esteban Boch Rivas Idem 1930 
Eduardo Xitja Amórós Idem 1933 
Leandro Arques Ros Idem — 1927 
Ramón Ardid Sans Fundidor 1930 
Antonio Fontanais Cotrina Modelista 1930 
Modesto Pou Alonso •••; Idem •• 192S 
Miguel Monserrat Escolá Idem 1927 
José Grillo Coll Ajustador 1927 
Antonio Ferrer Valles Idem 1934 
Aurelio Corral Castrillo •..' Idem 1954 
Ramón Viladrich Viladomat ... Idem 1927 
Juan Antonio Trías Peix Idem 1933 
Angel Bertrán Clariana Idem •••• 1927 
Emiliano Martínez GraoUs ••• Tornero 1931 
Ramón Vidal Vails Idem 1929 
Ismael Murillo Cidora Idern 19^7 
Isidro Rovira Gadeya Idem •• 1927 
Juan Tomé Estrada Fundidor 1929 
Antonio Rodríguez Gallego -•. Vidriero 1927 
osé Sans Sorribas Planchista 1933 
19 ¿9 
....... 192S 
1928 
1933 
1929 
Vlartín Campmany Grau Idem 1939 
Pablo Cinca Boch Idem 1936 
uán Eras Rosich Idem 1932 
Jaime Ruidoms Abelio Guarnicionero. 1936 
Miguel Mas Deboy Idem 1936 
Domingo Anguera Torras Mecánico 1941 
José Puig Sala Ajustador 1938 
Francisco Ruis Urtiaga Idem 1937, 
Sebastián Masdeu Cabré Idem 1930 
Alfonso Sala Lloréns Idem 1931' 
Camilo Fernández Juan Idem 1936 
José María Canals^ Pibernat Idem 1927 
Alelchor Cornelia Fabrégac Idem 1927 
José Junyent Martí Idem 1930 
Juan Rubio Lucerga Idem 1928 
Melchor Corral Castillo Idem 1938 
José Salas Sabaté Idem 1928 
Sebastián Ardfaca Sanchis Soldador 1930 
Domingo Raig Giber Idem 192S 
Francisco Moreno Lladó Lampistero 1939 
Ramón Padró-Serret Calderero 1930 
Jaime VilabeUa Cbrtés Peón 1928 
Tomás .Calbet Roig Tornero 1927 
Manuel Reig Prío Idem 1927 
Esteban Soler Valcells Idem 1928 
Francisco Lobo Lardies Delineante 1932 
Juan Plana Boada Idem 1935. 
José Abarca Formiga Idem 1937 
Francisco Peris Guarra Idem- •,••.• 194Í 
José Clarimón Margalef ídem 1928 
Nicolás Bárcena Noriega Idem 1928 
Jaime. Roquet Costa Idem • 1930 
Joaquín Peg Peropadre Forjador 1933 
José Simón Lorman Tornero 1930 
Jaime Santasusana-Vendrelí .•• Idem 1927 
José Anguera Torras Idem 1937 
Juan Llobera Borrás Fresador 1934 
Francisco Donadeu Colom Guarnicionero- 1928 
Federico Sánchez Elizando Idem 1933 
~José Jubé Guerrero Idem 1932 
Armando Pellicer Clemente ••. Planchista 1929 
Pedro' Margalef Floienza Alm- piezas ••• 1928 
Adolfo Martínez Maldonado ••• Ingeniero 1928 
Cayetano Rabentos Valls •••-•• Subj- personal- 19j2 
Antonio Santamaría Forrellat--- Aux- Aprovi 
oaquín Androbe Lloch ......... Idem 
acinto lora Pujol Idem 
aime Marti Pich Idem 
bs í Vera Piqueras Idem 
Suñe Planas Idem ose 
José María' Santamaría Forre-
llat 
Enrique Sürroca Sanz 
Enrique Tormo Barrera -
Celestino Oller Soldevilla 
Angel Cardenal Catalá •• 
José Anglés Porta 
José Burguera Segra 
José Borrás BonicK 
Manrique Flores Ortega • 
Federico Santaló Planas • 
Andrés Pera Pujol 
José Latorre Añor 
sionamiento- 1933 
Idem Cont 
. Ingeniero 
. Jefe maq 
. Tornero 
• Ajustador 
• Idem ••••••• 
• Idem 
• Idem 
Carrocero 
•• Fresador 
•• Carrocero --•-• 
• • Pintor 
•mi 
1927 
1932 
1932 
1927 
1927 
1927 
.1931 
1927 
1931 
1931 
1927 
. Burgos, 9 de marzo d'e 1939.—III Año Triunfal—El General Jefe Accidenta!. Ricardo F. de 
Tamarit, 
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A D M I N I S T R A -
C I O N CENTRAL 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Servicio Nacional de los Kegistros 
y del Notariado 
Señalando fecha para la recons-
fitución del Registró de la Pro 
piedad de Loja. 
De conformidad con lo dispues-
to en el articulo secundo de 1-'. 
Ley de 5 de ju^'o último, esta Je-
fatura del Servicio Nacional de 
los Registros y del Notariado, 
acuerda señalar el dia 15 de mar-
zo del corriente año, como fecha 
en que empezará a correr el plazc 
de un año, par:i realizar la recoos 
titución del Registro de la Pro-
piedad de Loja. 
Lo que se hace público a lus 
efectos consiguientes. 
Vitoria, 7 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.-El Jefe del Se;-
vicio Nacional de los F 'g i s t ros y 
c 'd Notariado. José María Are-
llano. 1 
M I N I S T E R I O D E L A 
G O B E R N A C I O N 
Servicio Nacional de Propaganda 
Bases para el Concurso anual de 
Autos Sacramentales. 
De acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo cuarto de la Orden del 
Ministerio del Interior, de quince 
de junio de mil novecientos trein-
ta y ocho, se abre Concurso para 
premiar el mejor Auto Sacramen-
tal, correspondiente al año actual, 
con a.rreglo a las siguientes ba-
ses: 
Primera.—Se concede un pre-
mio único de cinco mil pesetas al 
mejor Auto Sacramental, en verso 
o en prosa y lengua castellana. 
Dicho Auto será representado con 
ccasió'n de la festividad del Cor-
pus Cliristi de. mil novecientos 
treinta y nueve, de la manera y 
en el lugar que se determine, y 
bajo la dirección del Departamea-
to de Teatro del Servicio Nació--
ra l de Propaganda del Ministe-
i.o de la Gobernación. 
Sjjunda—Los autores que de 
seen concurrir, deberán enviar sus 
origínales escritos a máquina por 
una sola cara, al aludido Departa-
mento de Teatro, en un sobre ce-
rrado, con un lema, y en sobre 
aparte, ba jo - e l mismo lema, el 
nombre y dirección del autor, an-
tes de las doce de la noche del 
día 30 de abril de 1939. 
Tercera.—El Jurado calificador 
será designado entre personas de 
reconocida competencia, por el 
Ministerio de la Gobernación, y 
los nombres de las personas que 
lo compongan, no serán hechos 
públicos hasta después de haber 
emitido su fallo. • 
Cuarta.—La propiedad de la 
obra premiada corresponderá, du-
rsnte un año, al Departamento de 
Teatro del Servicio Nacional de 
Propaganda y después podrá ser 
explotada por su autor. 
Quinta.—Los trabajos presen-
tados al Concurso y que resulten 
no elegidos, pero que a juicio del 
Jurado merezcan ser representa-
dos, serán propuestos a este efec-
to al Servicio Nacional de Pro-
paganda. Los restantes estarán a 
disposición de sus autores en el 
aludido Servicio durante- el plazo 
de un mes, transcurrido el cual, 
serán destruidos. 
Sextá.—Si ninguno de los tra-
bajos presentados responde a las 
excelencias de la tradición artís-
tica. de ios Autos Sacramentales, 
el Jiirado calificador podrá decla-
rar desierto el Concurso. 
Burgos, 11 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal.—El Subsecreta. 
rio Encargado de Prensa y Pro-
paganda, José Lorente. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA í 
COMERCIO 
Subsecretaría 
'Separando del servicio a loS Au-
xiliares a extinguir don Fernan-
do Beini Calatayud y don Al-
fonso González Borrego. 
Iltmo. Sr.: En aplicación del 
artículo. 13 de la Ley de lO de fe-
brero próximo pasado, este Mi-
nisterio ha resuelto separar del 
servicio activo y disponer que 
causen baja en el escalafón del 
Cueroo Aclminristrativo Civil, los 
AuziLarcs a e::íinguir, don Fer-
nando Berni Calatayud y don 
Alfonso González Borrego, que 
por los antecedentes que de ellos 
existen, han demostrado ser con-
trarios al Glorioso Movimiento 
Nacional libertador de España, 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, 10 de marzo de 1939.--
III Año Triunfal.—El Subsecre-
tario, Ricardo F. Cuevas. 
Sr. Jefe de los Servicios Centrales 
de este Ministerio. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Jefatura de los Servicios de Archi-
vos -y Bibliotecas 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, . 
Bibliotecarios y. Arqueólogos 
Registro Provisional de la Propiedad 
Intelectual 
Obras inscritas en el Registro 
Provisional de la Propiedad In-
telectual, desde agosto de 1936 en 
adelante. (Continuación). 
320.—Boc/ieros. Colección de tres 
canciones. Música y letra de 
Timoteo Urrengoechea GJ-
meza. Obras compuestas pa-
ra canto y piano. 
Ejemplar manuscrito. — 1938.— 
7 hojas.—4.2 marquilla. 
321.—la Asamblea de las muje-
res. Adaptación libre en un 
acto de la comedia de Aris-
" tófanes, por Fernando .de 
Igoa. 
Ejem. a máquina..—32 hojas.— 
8.2 marquilla, apaisado. 
^22.—Album. Estampas y cuadros 
bilbaínos. Obras compues-
tas para canto y piano. Au-
tor Ricardo Amiano Ga.v-
mendia. 
Bilbao. — Ejem. manuscrito.— 
1936.—8 hojas.—4.2 marquilla. 
525.—Camagüey. Danzón. Músi-
ca de José María de Eche-
varrieta y Carrera. Letra, de 
Teófilo Rojo. 
Eje-m. manuscrito. — 1 hoja.— 
4.2 marquilla apaisado. 
Vitoria, 28 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal—El je'fe 
de los- Servicios de Bibliotecas Y 
Archivos, J. Lasso de la Vega. 
An^xo único.-Nútn. 73 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 2 9 3 
a n u n c i o s ' 
o F I C I A L E 5 
C O M I I ' E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 14 de marzo de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
F r a n c o s . . . 23,80 
Libras 42.45 
Dólares 9,10 
Liras 45,15 
Francos suizos ... 207 
Reichsm-ark ... 3,45 
Belgas 154 
Florines 4,95 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal ... 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volanta-
í-ia y definitivamente 
Francos 29,75 
Libras 53,05 
Dólares 11,37 
Francos suizos ... ,..'258,75 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
JEFATURA DE INDUSTRIA DE 
NAVARRA 
Nueva industria 
Grupo c) 
En cumplimiento del Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio 
de 20 de agosto de 1938. 
Don José Satrate Capitán, vecino 
¡de Pamplona, solicita autorización pa-
ra instalar en Pamplona una fábrica 
de Malte tostado en grano y molido, 
como sucedáneo del café, con una 
producción mensual, aproximada, de 
20.000 kilogramos, sin solicitar im-
portación de ninguna clase. 
Quien se considere perjudicado con 
esta nueva industria, podrá reclamar 
en_ el plazo de quince días desde la 
publicación de este anuncio, dirigiendo 
sus escritos por triplicado y debid.í-
mente reintegrados al Ingeniero-Jefe 
de la Tefaturá de Industria de Nava-
rra (Teobaldos, 5), Pamplona. 
El Ingeniero-Jefe, Félix Salinas. 
427-0 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
DE GRANADA 
CARRETERAS - CONSTRUCCION 
Ignorándose el waradero y aclu.il 
domicilio de r^ on Eloy Giieí.'fro Ca--
brera, Contratisfa las obr.is de 
nueva construcción del (Tr.azo stsun-
dol de la carretera -ie iMor.ihda de 
Zafayona al Puerto de Cómneta. y en-
contrándose redactad.1 la li'iuid.irión 
de las mismas, por el prevente se le 
cita y emplaza para oue en un plazo 
de quince días .contados de la publi-
cación del Tiresente edicto en el RO-
I.ETIN OFICIAL DEL E.STADO y 
Boletín Oficial de la Provincia, se 
presente en esta Jefatura a .examijnar 
dicha linuidación v prestarle su con-
formidad o formular los reparos que 
estime conveniente a su derecho. 
Granada, 27 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—F.l Ingeniero-Jefe, 
Jorge Palomo Durán. 
429-0 
.ILVUNTAMIENTO DE NAVALENO 
S o r i a 
ANUNCIO 
Habiendo resuelto el Servicio N.i ' 
cional- de Montes, que dadas las cir-
cunstancias especiales del Monte "Pi-
nar", número 84 del Catálogo, y de 
acuerdo con la decisión de este Avisn-
tamiento, cumpliendo lo acordado por 
esta Corporación municipal; se anun-
cia la subasta del anrovechamiento de 
••esinación de los 101.552 pinos que 
figuran en el corriente Plan, subsistien-
do para la referida subasta el pliego 
de condiciones y normas establecidas, 
en los anuncios insertos en el, BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO hú-
mero 161, de 8 de diciembre próximo 
nasado v en el de la provincia, de 12 
del mismo mes v año, sin más mo-
dificaciones que las siguientes: 
a) La subasta se celebrará el día 
siguiente después de los veiiia há-
biles, transcurridos al siguiente de la 
publicación de este anuiicio en el 
BOLETÍN OFi'Cv^L DEL EJ^AHO. 
b) Que como condición fesencial, el 
adjudicatario qaedarí suie.io a cuanto 
se legisle -sobre Sindicación de la ra-
ma de la resin,a. 
(Soria) Navaleno, ?. 7 de marzo de 
1939.- in Añc. Triunfal.-El Alcal-
de, Benigno Andrés. 
428-0 
MANCOMUNIDAD MUNICIPAL 
ASOCIO DE LA EXTINGUIDA 
UNIVERSIDAD Y TIERRA DF. 
AVILA 
En las Oficinas de esta Entidad, 
calle del Duque de Alba, número 4, 
principal, al siguiente día hábil y hora 
de las doce de su mañana, después 
de transcurrido veinte del en que apa-i 
rezca inserto este anuncio en el BO-' 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, se 
celebrará la primera subasta para el 
aprovechamiento de mil treinta y un 
robles, que cubican aproximadamente 
mil quinientos tres metros cúbicos con 
quinientos sesenta y dos decímetros 
cúbicos de madera en rollo y con cor-
teza, señalados y marcados en los 
tramos 19 y 20 de la Sección primera 
del monte Valle de Iruelas, número 60, 
del Catálogo de los de esta provincia, 
sito en término jurisdiccional de 
Barraco, por ante la mesa designada 
al efecto, bajo el precio de setenta mil 
cincuenta pesetas noventa y cinco 
céntimos. 
No se admitirá el pliego que no 
cubra el precio de la tasación y que 
no vaya adornado de los requisitos 
expecificados en los correspondientes 
pliegos de condiciones, siendo requi-
sito indispensable para tomar parte en 
la subasta, el depósito grevio del-5% 
de la tasación, en cualquiera de las 
Sucursales de la Caja General de De-' 
DÓsitos o en la de la Mancomunidad, 
debiéndose formular la proposición, 
con arreglo al modelo que a continua-
ción se inserta. 
Avila, 6 de marzo de 1939.—< 
III Año Triunfal.—El Presidente, Pe-
regrín Iranzo.—El Secretario, Saturni-i 
no TejeriiOc 
Proposición para optar a la subasta de 
mil treinta y un robles, que cubican, 
aproximadamente, 1.503'562 m3 de ma-
dera en rollo y con corteza, señalados 
y marcados en los tramos 19 y 20 de 
la sección primera del monte número 
60 del Catálogo de los de utilidad 
pública da esta provincia, denominado 
Valle de huelas 
Don , enterado del pliego de 
condiciones y anuncio inserto en el 
Boletín Oficial de esa provincia , 
referente a la subasta antes indicada, 
se obliga a ejecutar el aprovecI#;micn-
to expresado con extricta sujeción a 
todas y cada una de las condiciones 
de los pliegos de condiciones faculta-
tivas y económicas, por la cantidad 
de.. y al efecto ha hecho el de-
pósito provisional prevenido en ., 
según se justifica con la adjunta carta 
de pa^'o. 
Avila de de 19 
:.'.... Año Triunfal 
4Í8-0 
P á g i n a 2 9 4 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 1 4 m a r z o n f 
JUNTA ADMINFSTRATIVA DE LA 
ADUANA DE ALGECIRAS 
Edicto 
La Junta Administrativa- celebrada 
bajo mi Presidencia en está Aduana 
el día 21 de los corrientes, para ver 
y fallar el excediente de Defraudación 
número 180/937, instruido con motivo 
de la aprehensión de tejido de seda, 
efectuada por Carabineros en La Línea 
de la Concepción, el diá 30 de julio de 
1937, a la que dijo llamarse 'Isabel 
Callejón, de 38 años de edad, de es-
tado viuda, domiciliada últimamente 
en Montejaque (Málaga) y cuyo ac-
tual domicilio y paradero se descono-
cen, ha acordado por unanimidad: 
"1.2 Que los hechos denunciados, 
revisten los caracteres de ima falta de 
defraudación, prevista y penada en el' 
caso tercero del artículo octavo, en 
relación con el 12 de la Ley de Con-
trabando y Defraudación, 
2.2 Que es responsable de la citada 
falta, en concepto de autora, Isabel 
Callejón. . . ' ' 
3.2 Que en los hechos^ concurre 
ía circunstancia atenuante cuarta del 
artículo 16 del mencionado- texto legal. 
4.2 Que siendo el aforo oficial de 
los géneros aprehendidos, de 147J5 
pesetas, procede imponer a Isabel Ca-
llejón, la multa del triplo del mismo, o 
sea, cuatrocientas cuarenta y dos pe-
setas con cinco céntimos, mínimo de la 
señalada en la Ley, la que de no ha-
cerla efectiva en el caso de ser habida, 
y de resultar insolvente, deberá sufrir 
la prisión subsidiaria correspondiente, 
que determina el artículo 27 en ana-
logía con ¿1 112 de la repetida Ley. 
Igualmente se acuerda se dé a los gé-
neros'' intervenidos, su aplicación re-
glamentaria, y 
5.2 Haber lugar a la concesión de 
premio a !ds aprehensores". 
Lo que se hace público para que 
llegue a conocimiento de la sanciona-
da Isabel Callejón, a quien se advier-
te el derecho que tiene de internoner 
contra d:chós acuerdos, recurso de al-
zada para ante el Iltmo.. Sr. Presiden-
te.de! Tribunal Provincial de lo Con-
-tencioso-Administrativó de . Cádiz, en 
e! plazo de fres meses, a "contar del 
sifítíiente á¡a hábil al de la publicación 
de este edicto, v asimismo la obliga-
ción de hacer efectiva en metálico en 
la Caín de ;esta Tunta la multa que le 
ha sido imjmcsta, en el término de 
quince también hábiles, pues de 
110 yerific-irlo quedará sujeta a las 
resr)onsah;lir!ades consiguientes, y de 
saiisfacerla le .serán devueltos los gé-
neros. 
Aí-'ficir.is, 28 de febrero de 1939 — 
111 Año Tviunfal.—El Presidente de 
la Tunta Anmínistrativa, Manuel San 
. M/irt'-i Casals, 
4o:-o • 
CAJA NACIONAL DE SEGURO 
DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Per consecuenci.T de acrideMc de 
trabaio ocurrido el día' 2 de febrero 
de 1939, fslteció el micmo día el obre-
ro don Belarmino Fernández Me-
néndez, que trabajaba al servicio de 
la Fábrica de Mieres (Ovie'do), domi-
ciliado en Canto Serrón (Mieres), na-
tural de Mieres, hijo de Angel y Her-
minia, de 18 años de edad. 
En cumplimiento del artículo 42 del 
Reglammto de 31 de enero de 1933, 
los que se crean con, derecho a nerci-
bir la indemnización correspondiente, 
pueden dirigirse, acomnañando los do-
cumentos que lo acrediten, a la Caja 
Nacional de Seguro de Accidentes del 
Trabajo, Hernán Cortés, 7 (Santan-
der). 
Santander, 3 de marzí» de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Director, Luis 
Jordana de Pozas. 
415-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión Central 
ha tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación -de créditos de la entidad 
"T. Rossell. S. A.", de Tarrasa, esta 
Comisión ha acordado quede sin efec-
to la intervención de dichos créditos, 
de conformidad con lo ordenado en 
el artículo 79 de la Ley de 9 de fe-
brero de 1939. Dios .^arde a V. mu-
chos años. Burgos, 2 de marzo de 
1939.—III Año Triunfal .-José Cor-
tés.—Rübricado". -
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 10 de marzo de 1939.— 
m Año Triunfal.—T. José Remacha. 
1S3-P 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TEADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don.T. losé Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta Comisión Central 
ha tomado el siguiente acuerdo; 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Bilbaína 
f^ e Firme': T^-ínetial'^. S. A " del 
bao, r<^ fa Comisión ha acord-'flo nn 
sin efecto la in^Tvenciñn de Ac|I 
rredilns, de ronfomi'díid c^n Iq 
Henado o el art'culo 79 i^ p la U s 
de 9 de febr- 'o de 1939 —Dios % 
de a V. mriríios .'«ños. Burdos, 2 j 
marzo de 193"—"! Triuníil-
Jofé Corté*-.—Rubricado". 
Dios guarda a V. muchos añoq. 
Burgos, a 10 de marzo de 1939.,, 
III Año Triunfal.—T. José Remaciaj 
184-P 
" L A A L I A N Z A " , S. A, 
P u e n t e - G e n 11 
ANUNCIO 
Hab'ér.dose comunicado la desfr» 
ción de l-'.s 16 Acciones nominativa" 
de esta Sociedad, marcadas con la 
números 1.408, 1.419, 1420, 1421, 1.42,! 
1.423, 1.424, 1.425, 1.426, 1427,1.42!; 
1.429, 1.430, 1.431, 14.32 y 1.433. qm- • 
m a d ^ por los rojos al incendiar li 
casa de doña, Angustias Castellano Pt-
rez, propietaria de dichas Acciones) 
a instancia de dicha señora, se haci 
público, por tres veces, con inténtalo 
de diez días de una a otra inserción, 
para que puedan expedírsele segumioi 
títulos, de conformidad con lo esti' 
blecido en el artículo 19 de nuestra 
Estatutos. 
Puente-Genil, 2 de marzo de 1939.-
l l l Año TriunfaL — "La Allana, 
S. A."; El Gerente, Femando Reina. 
I85-P 
1-14-3-35 
AGUAS DE MONDARIZ DE HUOS 
DE PEINADOR, S. A. 
junta General dé Accionistas 
De conformidad con lo preceptuado 
en los Estatutos Sociales, se convoci 
a los señores Accionistas de esta S», 
ciedad,"a la Junta General que se cH 
lebrará el día 30 del corriente en al 
domicilio Social. 
Si no asistieren búmero suficienti 
de Accionistas para esta primera com 
vocatoria, se celebrará al siguiente & 
cualquiera que fuese - el número qui 
concurriese a la misma. 
El Presidente. Pedro Barrié de U 
Maza. 
I86-P 
COMPAÑIA DE LOS FEREOCA-
RRILES SUBURBANOS DE 
MALAGA 
Por medio del presente anuncio, « 
convoca a Junta General Ordinan» 
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de accionistas de esta Sociedad, que 
tendrá lugar en Valladolid el martes, 
28 de maráo corriente, a las cuatro 
de la tarde, en el Hotel Español, para 
examinar, discutir y aprobar, si pro-
cede, el Balance Y las Cuentas V Me-
moria del ejercicio de 1938, elección 
de Consejeros y tratar de cuantos 
asuntos se consideren convenientes a 
los intereses de la Sociedad. 
Málaga, 6 de marzo de 1939.— 
111 Año Triunfal.—El Consejo de Ad-
ministración. 
187-P 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SEDA 
ARTIFICIAL, S. A. ' 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de esta Sociedad, se convoca 
a Junta General Ordinaria de Accio-
nistas, que habrá de celebrarse el día 
21 del corriente mes, a las doce horas, 
en las oficinas de la fábrica de Burgos, 
carretera de Valladolid. 
Los asuntos a tratar son: Dar cono-
cimiento del Balance de situación del 
último Ejercicio y reelección o renova-
ción de Consejeros. 
Para la asistencia a dicho acto de-
berán tener presente los señores Ac-
cionistas lo dispuesto en los artículos 
25 y 26 de los Estatutos por que se 
rige esta Sociedad. 
Burgos, a 9 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.. ..El Secretario del 
Consejo de Administración, José An-
tonio Pláza, 
Ib l -P , 
BANCO DE ESPAÑA Oviedo 
Habiéndose comunicado a esta Sucursal el extravio de los resguardos de depósito. 
Clase Número Ptas. nom. Clase de valores A nombre de 
Intrans. 2.639 117.000 
id. 2.741 58.000 
id. 2.854 105.400 
4% Interior 
id. 
fd. 
Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial 
id. Id. 
id. fd. 
Se anuncia al público por una sola vez, para que el que se crea con derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio en EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
en un diario de Burgos y en otro de Oviedo, según determina el artículo 41 del Reglamento vigente de este 
Banco; advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo sin reclamación de tercero, se expedirán los correspondientes 
duplicados de dichos resguardos, anulándose los primitivos y quedando el Banco exento de toda responsabilidad. 
• Oviedo, 29 de noviembre de 1938.—III Año Triunfal.—El Secretario, Félix Gómez Villar. 
ISO-P 
A D M I N I S T R A -
CION DE JU5TICIA 
PALMA DE MALLORCA 
Cédula de , notificación y empla-
zamiento 
En este Juzgado de Primera Instan-
cia número 1, se tramita demanda en 
juicio declarativo de mayor cuantía, 
deducida por doña Ana Chaviano 
Vargas, en concepto de defensora de 
los menores José y Magdalena Sam-
pol Bonet, para que se declare nulo 
y sin efecto el reconocimiento que de 
dichos menores y como hijos suyos, 
con derecho a usar sus apellido.?, llevó 
a efecto el demandado don Manuel 
Alfonso Sánchez, en ,su te.stamento 
ante el Notario don Juan Alemañy 
Valent, al que se emplazó por cédula 
inserta en los periódicos oficiales, para 
que compareciera en los autos y se 
personara en forma dentro de nueve 
días; y habiendo expirado dicho plazo 
sin haberlo efectuado, por la presente 
se le hace un segundo llamamiento, 
señalándole el término de cinco días 
para que se t>ersone, bajo apercibi-
miento que de no verificarlo se le 
declar.irá en rebeldía y se le dará por 
contestada la demanda. 
Además, por la presente, se hace 
saber a doña María Sampol Bonet, 
madre de los indicados menores, la 
interposición de dicha demanda, al ob-
jeto de que pueda oponerse a ella o 
instar lo que crea conveniente. 
Y siendo de domicilio desconocido 
los nombrados consortes don Manuel 
Alfonso Sánchez y doña María Sampol 
Bonet, se les practica por la presente 
el emplazamiento y notificación res-
pectivamente indicados. 
Palma de Mallorca, 23 de febrero de 
1939.-III Año Triunfal.-El Secreta-
rio, S. S. (Ilegible). 
112-J-P 
A R Z U A 
Don Antonio Villar Rodríguez, Abo-
gado y Juez de Primera Instancia 
accidental de Arzúa. 
Hace público: Que por auto del día 
de hoy, dictado en expediente promo-
vido por María Josefa Veiga Diéguez, 
mayor de edad, casada con Ricardo 
Reboredo Vispo, vecina de Fuentes, 
término de Touro, se declaró la au-
sencia en ignorado paradero, del men-
cionado Ricardo Reboredo Vispo, que 
se ausentó de la parroquia de su ve-
vindad en el año 1928, acordándose 
publicarlo por medio de edictos en los 
periódicos oficiales y en el lugar de 
la vecindad del ausente, llamando por 
término de dos meses a éste y a los 
que se crean con derecho a la adminis-
tración de sus bienes para que com-
parezcan en este Juzgado, si vieren de 
convenirles, dentro del expresado pla-
zo de dos meses de este primer. lla-
mamiento, con los documentos que 
justifiquen su derecho: 
Arzúa, 28 de febrero de 1939.-^ 
III Año Triunfal.—El Juez accidental 
de Primera Instancia, Antonio Villar.-
El Secretario, Ramiro Rivas. 
105-J-P 
MIRANDA DE EERO 
Don Javier Unceta y García de Al-
béniz, Juez Municipal Letrado, en 
funciones del de Primera Instancia 
de Miranda de Ebro y su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue expediente sobre declaración 
de ausencia y nombramiento de Ad-
ministr.idor de los bienes de don Blas 
Holgado Ausejo, vecino que fué de 
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esta ciudad y e n ' cuyo expediente se 
ha dictado con fecha 12 de diciembre 
últímo, auto cuya parte dispositiva di-
ce a ^ : 
"S. S. por ante mi, el Secretario f u -
didal, diio: Q u e debía declarar y de-
clatata, la auséncia, en ignorado pa-
radero de don Blas Holgado Ausejo, 
publíquese esta declaración, llamando 
a su vez a dicho señor y a los qu£ se 
crean con derecho a la administración 
de sus bienes, si aquél ~nó se presen-
tase, por medio de edictos, en el in-
tervalo y térihino de dos meses cada 
uno, que se publicarán en el tablón 
de anuncios de este Juzgado como lu-
gar del último domicilio del ' ausente, 
insertando, ^ su vez, en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y en el de 
la provincia, y luego que transcurran 
seis meses desde la publicación del 
Íirimer edicto- en los periMicos oficia-es, dése cuenta para aprobar lo que 
p o c e d a sobre la administración de los 
bienes si no se hubiere presentado el 
ausente. A.sí por este su auto lo man-
dó y firma el señor don Javier Unceta 
y García de Albéniz, Juez Municipal 
Letrado, en fondones del de Primera 
Instancia del Partido, doy fe en Mi-
randa de Ebro, a doce de diciembre de 
mil novecientos treinta y ocho.— 
III Año Triunfal.—Javier Unceta.— 
Ante mi: Jaime Pérez.—Rubricados". 
Y para que sirva de segundo lla-
mamiento al ausente y a las personas 
que se crean con derecho a la admi-
nistración de los bienes de aquél; ex-
pido el presente, que firmo en Miranda 
de Ebro, a 3 de marzo de 1939.— 
III Año TriunfaL—El Juez Municipal 
Letrado, en fundones del de Primera 
Instancia, Javier Unceta.—.i\nte mí, 
Jaime Pérez. 
IJO-J-P 
PALMA DE MALLORCA 
Juan Bennasar Llinás, Oficial, habili-
tado del Juzgado de Primera" Ins-
tancia número 1 de esta Ciudad. 
C'ertifico: Que en dicho Juzgado y 
en los autos que se dirá, se pronunció 
la sentenria cuya cabecera y parte dis-
positiva dicen asli 
"En la ciudad de Palma de Mallorca, 
a ocho de febrero de mil novecientos 
treinta y nueve. El señor don Venancio 
Catalán Antón, Juez de Primera Ins-
tancia del Juzgado número 1 de la 
misma, habiendo visto los presentes 
autos de juicio declarativo de mayor 
cuantía sobre presunción de muerte 
de don Jaime Vicens Boseh, promovi-
do por don Francisco Vicens Planas, 
albañil. -vccino del término de esta 
Ciudad, diri,gido por el Letrado don 
Bartolomé Bosch v representado por 
el I'rocurador don Lorenzo Ciar, con-
tra las peisonas desconoddas que pue-
dan tener interés en dicha presundón 
de muerte, no habiéndose personado en 
autos, habiendo permanecido en cons-
tante rebeldía, siendo parte el señor 
xMinisterio Fiscal, y. Fallo: Que dando 
lugar a la demanda interpuesta por 
don Francisco Vicens Planas, debo de-
clarar y declaro la presunción de 
muerte de don Jaime Vicens Bosch, 
hijo de Francisco y de Catalina, cuya 
declaración no surtirá efecto hasta 
que hayan transcurrido seis meses 
desde la publicación de la nreseníe en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
D O y en el de esta provincia.—Así 
por esta mi sentencia, definrtivamente 
juzgando, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Venancio Catalán.—Leída y pu-
blicada fué la anterior sentencia por 
el Juez que la suscribe, hallándose 
celebrando-audiencia púb l í cae l mismo 
día de su fecha; doy fe.—S. S.—Jiun 
Bennasar". 
Y para que sirva d^ noüficadón a^  
los demandados se expide la presente' 
en Palma, a 14 de febrero de 1939.— 
III Año Tr iun fa l . -E l Secretario ju-
dicial, Juan Bennasar, 
111-J-P 
SARIÑENA 
Cédula de emplazamiento 
En providencia de esta fecha dictada 
por el señor Juez de Primera Instan-
cia de este Partido en los autos de 
juicip declarativo de menor cuantía 
que penden en este Juzgado, promo-
vidos por don Adrián Morales López; 
sobre resdsión de contrato de arren-
damiento e indemnización de perjui-
cios y otros' extremos, contra Isabel 
Buil Espada, que tuvo su domicilio 
en esta villa hasta los primeros meses 
de mil novecientos treinta y ocho, y 
contra quien o quienes, tuvieran posi-
b l e partidpación en la explotación 
del café y Teatro Romea, se acordó 
admitir a trámite dicha demanda y 
conferir traslado de la misma a los 
demandados, emplazándoles para que 
dentro del término de nueve días, con-
cedidos ál efecto, comparezcan en los 
autos personándose en forma. 
Y en atención a la ausencia, en pa-
radero ignorado y domicilio de los 
demandados, se emplaza a todos ellos 
por medio de la presente cédula, que 
se insertará en el BOLETIN OHCLAL 
DEL E S T A D O y en el de esta pro-
vincia, a fin de que, dentro de los nue-
ve días concedidos, comparezcan en 
los autos, personándose en forma, 
para lo que obra en Secretaría a su 
disposición las copias simples de la 
demanda y documentos presentados, 
advirúcndoles que si no lo verificaii 
les parará el cerjuicio ha que haya 
lupár en derecho. / 
Sariñena. 27 de enero de 1939.^ 
i n A ñ o Triunfal.—El Secretario Ju.< 
dicial habilitado, José Sobateras. 
EL FERROL DEL CAUDILLO 
Edicto 
Don José Massó Simarro, Teniente de 
Infantería de Marina y Juez Ins< 
tructor del expediente instruido con 
motivo de la pérdida del nombra-i 
miento del cabo de fCgoneros de !a 
Armada Manuel Grela Pereiro. 
Por el presente hago saber: Que en 
virtud de providenda de la Superior 
Autoridad de éste Departamento Mari-
timo, en expediente instmído por la 
pérdida del nombramiento del cabo de 
fogoneros Manuel Grela Pereiro, que< 
da sin valor ni eltcio ^ u n o el expre-
sado documento e incurriendo en-
responsabilidad la persona que lo fo-
sea y n o haga entrega del mismo. 
El Ferrol del Caudillo, 9 de marzo 
de 1939.—III A ñ o Triunfal.—El Juez 
Instructor, José Massó. 
107'J-P 
COMANDANCIA MILITAR DE MA-
RINA DE ASTURIAS (GUON) 
Jaze:ado Militar de Marina n." I, 
Edicto 
Don Juan González Toca, Alférez de 
Infantería de Marina, Juez Instruc-i 
tor del expediente que por pérdida 
de la libreta de navegadón al ins-
cripto de Marina Salvador García 
Amado, me hallo instruyendo. 
Certifico: Que por disposición de la 
Superior Autoridad del Departamento, 
queda nulo y .sin ningún valor el do-
cumento extraviado, incurriendo en: 
responsabilidad quien lo posea y no 
haga entrega del mismo, en el plazo 
de un mes, a partir de esta publica 
ción. 
Dado en Gijón, 3 de marzo de 
1939.—III Año Triunfal.—El Juez Ins-
tructor, Juan González, 
103-J-P 
PALMA DE T.IALLORCA 
Cédula de noüficación 
En los autos de que se hará rccn-
ción, se ha dictado la, sentenda, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva, 
es del tenor siguiente: 
"En la Ciudad de Palma de Mallor-
ca, a trece de febrero de mil nove-
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cientr"! tre'n+a v nueve—El señor 
(íon Gonzál^T HaTcía Tiiez dt 
Prin^erA Inctanria ilol Tu'oado núme-
ro 2 de esta Ciudad; haliier.do visto 
los ai'(c« de inicio r!eclar--'tivr> de ipnvor 
cuantía, ni-omovidris por don Tuan 
Eai'tista' Nocuera M"r<+aTier. casado, 
agi-iciillor, v c ' n o de declarado 
poKre nara litigar en dicho asunto, 
renrescnta'^o por el Procurador don 
Lorpn^o Ciar y díripido ñor el l e -
trado don Tosé Ramis de Avreflor, 
contra las personas desconocidas que 
fencan interés en la presunción de 
muerte ds los hermanos dori Ramón 
V don Pedro Antonio Nosniera v 
jVIi'ntaner, naturales de S^ller, decla-
rados en re'^eldía, v en cuyos aufos 
es parte el -Mmisterio Fiscal; versando 
el asunto sobre declaración de pre-
sunciiín de muerte de los referidos 
don R-"nón v don ' 'edro An+onio No-
guera iMuntaner; y Resultando... Con-
siderando. Fallo: Oue d»lio declarar 
y declaro la presunción de muerte de 
los hermanos don Ramón y don Pe-
dro Antonio Noguera JVuntaner, na-
turales de SóHer, hiios de Pedro An-
tonio V de Catalina, con todas las 
consecuencias inherentes a esta decla-
ración V sin hacer exnresa imposición 
de costas. Así por esta' sentencia, que 
no podrá ejecutarse h?ista. después de 
sei.= meses •cont.''rlos íípsde su puWi-
cjción en el BOLETIN OFICIAL. 
DEI ESTADO y en el de la provin-
cia. lo pronuncio, ínando y firmo.— 
Misücl González.—Rubricado.—Leída 
y publicada fué la anterior sentencia 
por el señor juez que la suscribe, ha-
llándose celebrando audiencia pública 
el mismo día de su fecha; dov fe.— 
P. S. losé Solivellas.—Rubricado". 
Y para aue sirva de notificación en 
forma, a los indicados demandados, 
libro la presente en Palma de Mallor-
ca, a 27 de febrero de 1939.-1II Año 
-.^-.Triunfal.—El Secretario Judicial, En-
isVique Raen'a. 
lOSJ-P . -
G I J O If 
Don Tuan Olano de la Torre, Juez 
accidental de Primera Instancia del 
Juzgado número 2 de Gijón. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita juicio ejecutivo del que se 
hará mención, habiéndose dictado 
sentencia cuyo encabezado y fallo 
dicen así: 
Sentencia 
Gijón, a veintiocho de febrero de 
- mil novecientos treinta y nueve.— 
III Año Triunfal.—El señor don Tuan 
Glano de la Torre, Juez accidental de 
Primera Instancia del Juzgado númcT 
ro 2 de este' Partido, habiendo visto 
Tos presentes autos de luírio eiecuti-
vo promovidos por don Cinnano Fs-
cobio V Tuan. mavor de ed^d; casado, 
'"dustrial V de esta vecindad, defen-
dido por el I etrado don Tulio Gavito 
V representado por el Procurador don 
Fernando Castro ."dolares; contra don 
Ignacio Vi"rrías Fernández, m'avor de 
edad, r.isado, comerciante v vecino de 
esta Villa, hov en ienora'do paradero 
e incotnparec'do; sobre reclamación de 
dieciocho mil setecientas ochenta y 
cinco pesetas, de principal, y cinco 
mil más para intereses y costas, y 
FMlo: 
Se declara bien despachada la eje-
cución, y mando siga adelante por los 
trámites establecidos por la Ley hasta 
hacer pago al actor don Cipriano Es-
cobio V Juan, de la suma de dieciocho, 
mil setecientas ochenta y cinco pese-
tas, de principal, más los intereses has-
ta el completo pago y las costas cau-
sadas y que se causen, a que expTe-
samente condeno al'ejecutado don Ig-
nacio Villanas Fernández. Así por es-
ta mi sentencia, definitivamente juz-
gando, lo pronuncio, mando y firmo,— 
[uan Olano.—Rubricado. 
Fué publicada en el mismo día de 
su fecha. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al demandado, libro el presente 
oara su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO. 
Dado en Gijón, a. 2 de marzo de 
1939.-III Año Tríunfal . -El Juez ac-
cidental de Primera Instancia, Juan 
Olano.—El Secretario, José Mori. 
104-J-P 
PALIVIA DE lALLORCA 
Don Venancio Catalán Antón, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
número 1, -Decano de los dé esta 
Capital. 
Mediante auto dictado en el día 
de hoy, a instancia del Procurador 
don Luis Terfasa, en representación 
de don Juan Pont Jaume, admitido 
a litigar como pobre, se ha declarado 
a don Sebastián Ribot Ordinas, dedi-
cado al comercio de Banca en la ciu-
dad de Man acor, hoy vecino de esta 
Capital, en estado legal de quiebra, 
disponiendo hacerlo público por me-
dio del presente edicto y a tenor de 
¡o_ que ordena el artículo 1,057 del 
Código de Comercio, se prohibe que 
persona alguna haga pagos ni entrega 
de efectos al quebrado, debiendo tan 
sólo verificarlo al depositario nom-
brado don José Nicoláu Ballester, bajo' 
apercibimiento de que no quedarán 
libres de sus obligaciones. Asimismo 
se previene a todas las personas en 
cuyo poder existan pertenencias del 
quebrado, que hagan manifestación 
de ellas por nota, oue deberán entre-
gar al-Comisario, Director del Raneo 
Agrario de Baleares don Jaime Garcés, 
en el concepto que de no hacerlo se-
rán tenidos por ocultadores de bienes 
y cómplices de la quiebra. Queda 
decretada la incapacidad del quebrado. 
Se ha decretado su detención. Y la 
retroacción de la quiebra, sin perjuicio 
de lo que en- definitiva se acuerde, a 
la fecha en que aparece que el deudor 
cesó en el pago corriente de sus obli-
gaciones, o sea, el 27 de jtílio de 1935. 
Y para general conocimiento libro el 
presente, que firmo en Palma de Ma< 
Horca, a 2 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Juez de Prime-
ra Instancia, Venancio Catalán.—El 
Secretario judicial, Juan Bennasar, 
109-J-P 
SEPÜLVEDA 
Edicto 
En virtud de lo dispuesto en pro-^  
videncia de hoy dictada en autos de 
declaración de herederos, promovidos 
dé oficio por muerte de don Gabriel 
Diez Expósito, expido el presente 
edicto por el cual sé llama, por se-^  
gunda vez, y con los apercibimientos 
del perjuicio que pudiera sobre ellos 
recaer, llamando a los que se crean 
con derecho a heredarle, para que 
comparezcan ante este Juzgado a de-
ducirlo en el término de veinte días 
v haciendo saber al mismo tiempo que 
hasta la fecha no se ha presentado 
ningúp pariente con derecho a ella. 
Sepúlveda, a 3 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—Por disposición de 
S." S. El Secretario, Gregorio Bragado. 
113-J-P 
E S T E P A 
Don Manuel López Perea, Juez de 
Primera Instancia de Estepa y su 
Partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio universal de quiebra contra don 
Juan de Frutos Lara, y en junta ce-
lebrada eii el día de hoy para gra-
duación de créditos, fué presentada a 
los acreedores una proposición de 
convenio por el deudor, la que discu-
tida y votada por la Junta, fué apro-
bada, lo que se notifica a todos los 
¿creedores para que dentro del térijiino 
de ocho días, contados desde el si-
guiente al de la publicación de este 
edicto en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, puedan impugnar di-
cho convenio en la forma y con las 
condiciones que la Ley previene bajo 
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apercibimiento de que en otro caso 
jerá aprobado el mismo, si procediere 
y será obligatotio para todos los 
Acreedores. 
Dadó en Estepa, a 22 de noviembre 
de 1938.—III Año Triunfal.—El juez 
de Primera Instancia, Manuel López 
Perea.—El Secretarlo, Antonio Diaz 
Zorita. 
114-J-P 
BÜJALANCE 
Don Emilio Navarro López Obrero, 
Juez de Primera Instancia interino 
de este Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita declaración de herederos 
ablntestato de Anselmo Llevanamar-
tos, de sesenta y ocho años, natural 
de Jamilena (Jaén), soltero, vendedor 
ambulante, que falleció en Porcuna, 
el 30 de marzo de 1938, sin haber 
dejado parientes conocidos ni otorga-
do testamento, habiendo acordado lía-
mar por el presente a los que se crean 
con derecho a la herencia del mismo, 
para que comparezcan a reclamarlo 
ante este Juzgado dentro del término 
de treinta días, previniéndoles que si 
no lo verifican Ies parará el perjuicio 
que proceda. 
Dado en Bujalance, a 3 de marzo 
de 1939.-III Año. Triunf^l . -El Juez 
de Primera Instancia, Emilio- Navarro 
López.—El Secretario (Ilegible). 
115-J-P 
S O L. L E R 
Don xMiguel Coll Mayol, Juez Muni-
cipal de Sóller (Baleares). 
Hago saber: Que por este edicto se 
Jone en conocimiento de don Barto-
omé Colom y fortina, domiciliado en 
Sóller y en ignorado paradero desde 
agosto de 1936, que doña María Vidal 
Colom, del mismo domicilio, solicita 
la transcripción, en el Registro Civil 
de esta ciudad, de la partida sacra-
mental del mafrimonio canónico cele-
brado por dichos interesados, el día 
27 de junio de 1936 en la Iglesia par 
rroquial de San Bartolomé; y se pre-
viene al mencionado Colom Fortina, 
que en el plazo de diez días, contados 
desde-el siguiente a la publicación de 
este edicto, comparezca en el expe-
diente gubernativo que con tal moti-
vo tramita este Registro y exponga lo 
que tenga por conveniente, por sí o 
por apoderado especial, bajo aperci-
bimiento de que si no comparece se-
guirá el expedeinte su curso y le pa-
rará el perjuicio que haya lugar. 
Sóller, a 22 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Juez xMunici-
pal, Miguel Col! Mayol.—El Secre-
tario, Luis Sanchís, 
1I6-J-P 
M E R I D A 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes a la vecina de 
Villagonzalo (Badajoz) Josefa Sánchez 
Donoso. 
Se cita a dicha presunta responsable, 
requiriéndola para que en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defénsa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida,, a 26 de enero de 
1938.-II Año Triunfal . -El Tuez de 
Primera Instancia, Tacinto Blanco.— 
El Secretario (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camiarero, Juez 
• de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber. Que en cumplimiento 
de lo interesadoopór la Comisión .Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
-llagonzalo (Badajoz) Antonio Peña 
Casablanca. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para que en el tér-
mino de ocho días hábiles, comparez-
ca ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-II Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber. Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al \ecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) José Flores Ve-
guc. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para que en el tér-
mino de ocho días hábiles, comparez-
ca ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo' que estime proce-
dente.. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1S38.—II Año Triunfal.—El j u e z ' d e 
Primera Instancia, Jacinto BlancoJ 
El Secretario Judicial (Ilegible), 
Don Jacinto Blanco Camarero, U • 
de Primer.i Instancia e Instruccil 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiftl 
de lo interesado por la Comisión pl 
vincial de Incautación Je Bienes, t j -
truyo expediente p.iri l.i !.i.:au(adi 
de los pertenecientes a 'a 
Pueblo de Villagonzalo (Badaioz) 
Se cita a dicha Casa del PueWo p:? 
sunta responsable, requiriéndola 
que en término de ocho días hábih 
comparezca ante • este Juzgado, peE 
nalmente o por escrito, para que á 
gue y pruebe en su defensa lo 
estime procedente. 
Dado en Mérida,, a 26 de enero i 
1933.-11 Año Triunfal .-El Juez c 
Primera Instancia, Ja;mto BJanco.-
E1 Secretario (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, jiic: 
de Primera Instancia e InstrucciÓ! 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber. Que en cumplimieni: • 
de lo interesado por la Comisión T» 
vincial de Incautación de Bienes, te 
truvo expediente para la incautacifc 
de los periepecientes al vor'no .le V; 
llagonzalo (Badajoz) Vicente Garriii: 
Bravo. 
Se cita a dicho presunto responso 
ble, requiriéndole para que en el típ 
mino de ocho días hábiles, compare:' 
ca ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para- que alegue y prueh 
en su defensa lo que estime proce^  
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero 4 
1938.-II Año Triunfal . -El lúe: Ji 
Primera Instancia, Jacinto Blanco,-^  
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, JnC; 
de Primera Instancia e Instrucdór' 
der Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimienli; 
de lo interesado por la Comisión fto 
vincial de Incautación de Bienes, te 
truyo expediente para la i n c a u t a d » 
de los pertenecientes al vecino de \ 
llagonzalo (Badajoz) Francisco Pat^ 
Fernández. 
Se cita a dicho presunto respo;. 
sable, requiriéndole para que en «í 
término de ocho días hábiles, comp' 
rezca ante este Juzgado, personalmw"-
o por escrito, para que alegue y P™'' 
be en su defensa lo que estime prff 
cedente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero 1 
1938.-II Año Triunfal . -El Juez új 
Primera Instancia; Jacinto Blanco.^ »^  
El Secretario (Ilegible). 
vm 
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Don Tacinfo Blanco Camarero, Juez 
• de Primera Instancia c Instrucción 
de Mcrida y ^ u Partido. 
Hago saber; Qíie en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
lla,eonzalo' (Badajoz) Manuel Prieto 
Rafael. 
Se cita a dicho presunto respon-
sable. requiriéndole para que en el 
término de ocho dias hábiles, compa-
rezca ante este juzgado, personalmente 
o por escrito, para que alegue y prue-
be en su defensa lo que estime pro-
cedente. 
r<ado en Mérida, a 26 de enero de 
^ ,193S.—II Año Triunfal.—El luez de 
5 iPriniera Instancia, Jacinto Blanco.— 
" £1 Secretario (Ilegible). , 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
^ de Mérida y su Partido. 
' Hago saber: Que en (j^implimiento 
ide lo interesado por la Comisión Pro-
" ~ vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
Ilngonzalo (Badajoz) Manuel Tomes 
Mi'ndoza. 
Se cita a dicho presunto respon-
sable, requiriéndole para que en el 
término de ocho días hábiles, compa-
rezca ante este Juzgado, personalmente 
o por escrito, para que alegue V prue-
be en su defensa lo que estime pro-
, redente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
3?5S.-II Año Triunfal.—El luez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camalero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
(3e lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
Iruyo expediente para la incautación 
' ^ e los pertenecientes al yecino-de Vi-
Illagonzalo (Badajoz) Manuel Vivas Fer-nández. 
Se cita a ¿icho presunto respon-
sable, requiriéndole para que en el 
término de ocho días hábiles, compa-
'tezCa ante este Juzgado, personalmente 
P por escrito, para que alegue y prue-
f be en su defensa lo que estime pro-
I 'redente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
?93S.- i r Año Triunfal . -El luez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario (Ilegibíe). . 
fe Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
cié Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de fo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Pedro Corbacho 
Rivas. 
Se cita a dicho presunto respon-
sable, requiriéndole para que en el 
término de ocho días hábiles, compa-
rezca ante este Juzgado, personalmente 
o por escrito, para que alegue y prue-
be en su defensa lo que estime pro-
cedente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-II Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
. de Primera Instancia* e instrucción 
de Mérida y sú Partido. -
Hago saber: Que en cumplimien-to 
de lo interesado por la Cprfiisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Manuel Vivas 
Peña. 1 
Se cita a dicho presunto ríspon-
sable, requiriéndole para que en el 
término de ocho días hábiles, compa-
rezca ante este Juzgado, personalmente 
o por escrito, pára que alegue y pri'r 
be en su defensa lo que estime pro-
cedente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
193S.-II Año Triunfal . -El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario (Ilegible). " 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de ÍPrimera Instancia é Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la.'incautación 
de los pertenecientes al . vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Francisco Vivas 
Fernández. 
Se cita a dicho • presunto' respon-
sable, requiriéndole para que en . el 
término de ocho dias hábiles, compa-
rezca ante este Juzgado, personalmente 
o por escrito, para que alegue y prue-
be en su defensa lo que estime pro-
cedente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-II Año Tr iunfa l . -El Tues de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario (Ilegible). 
Don Jacinto, Blanco Camarero, íivei 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Biene.s, ins-
truyo expediente para la incauti^iói 
de los pertenecientes a! vecino de Víi 
llagonzalo (Badajoz) Nicolás Fernán-
dez Galán. 
Se cita a dicho presunto respon-' 
sable, requiriéndole para que en el 
termino de ocho jdías hábiles, compa-
rezca ante este Juzgado, personalmente 
o por escrito, para que ¿egue y prue-
be en su defensa lo que estime t)ro-
cedente. 
Dad» en Mérida, a 26 de enero de 
1938.—II Año Triunfal.—El Tuez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.—i 
El Secretario (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juer 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo ir.tereíado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi< 
llagonzalo (Badajoz) Francisco Andú-
jar Terrones. 
Se cita a dicho presunto respon-
sable, requiriéndole para que en el 
termino de ocho dias hábiles, compa-
rezca ante este Juzgado, personalmente 
o por escrito, para que alegue y prue-
be en su defensa lo que estime pro-
cedente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.—II Año Triunfal . -El Tuez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.—: 
El Secretario (IlegiblO-
ESTEPONA 
^ Cédula de citarién 
Por la presente y en virtud de lo 
mandado .por don Cándido Ortiz Lo-
zano, abogado Juez Instructor del ex-
pediente de Responsabilidad Civil 
contra los inculpados Roque Barrios 
Flores, Eduardo Bueno Ramos, De-
mófilo Bl.ínco Carlín, Francisco Bazán 
Cano, Juan Caravaca Jerez, Manuel 
Cortés Rodríguez, Francisco Chacón 
de la Mata, Vicente Exclape Marcos, 
Antonio Flores López, Pedro Fonti-
yero Navarro, Dolores Frisuelo Gon-. 
zálcz, David Gómez Parada, Sebas-
tián García Muñoz Boluda, Francisco 
Illescas Aragón, José López Piña, 
Francisco Moreno Anillo. Manuel 
Narvaez Fernández, José Pérez Tu-
dela, Josefa Pérez Tivdela y í'rancis-
co Pérez Tudela. 
Se cita a dichos individuos a fin de 
que dentro del término de ocho días, 
contados desde la inserción de la pre-
sente en el BOLETIN OFICIAL DEL • 
ESTADO, comparezcan en dicho luz-
eado, sito cu la Comandancia Militar 
de esta Plaza, con objeto de ser oídos 
en dicKos expedientes, bajo apercibi-
miento de aue si no lo verifican les 
par.Tá'el perjuicio a que haya lu.gar' 
en derecho. 
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Estepona, 5 de noviembre de 
II Año Triunfal.—El Secretario, Fran-
cisco Figueroal. 
ALMAZAN 
Don Francisco Palanco Romero, Tuez 
de Instrucción de Burgo de Osma 
con jurisdicción prorrogada sobre el 
de la Villa de Almazán y su Par-
tido. 
Por el presente y como compren-
dido en el caso primero, del artículo 
835 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, se cita, llama y emplaza a Fe-
lipe Moreno Díaz, de 43 años, casado, 
quincallero ambulante, natural de Za-
ragoza, alto, delgado, moreno y pica-
do de viruelas, para que en el término 
de diez días, contados desde el si-
guiente a la publicación de la pre-
sente en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO y de la Provincia, com-
parezca ante este Juzgado a consti-
tuirse en prisión provisional y prác-
tica de otras diligencias en sumario 
que contra el mismo se sigue con el 
número 36 del año actual, sobre le-
siones grave? y muerte consecutiva de 
Esteban González Villalva, bajo aper-
cibimiento que de no verificarlo será 
declarado rebelde y le parará el per-
juicio a que hubiere lugar. 
Al mismo tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y ordeno a 
los Agentes de la Policía Judicial pro-
cedan a la busca y captura de dicho 
procesado v su conducción, caso 'de ser 
habido, a la cárcel de este Partido y 
a disposición de este Juzgado. 
Almazán, a 17 de noviembre de 
1937.-II Año Triunfal.-El Juez de 
Instrucción, Fra^r-isco Palanco.—El 
Secretario (Ilegible). 
S E V I L L A 
Don luis Marchena Mariscal, Magis-
trado, Juez de Instrucción número 3 
de esta Capital y Delegado por la 
Comisión Provincial de Incautación 
de Bienes, para la instrucción de 
expedientes sobre declaración de 
responsabilidad civil. 
Hago saber: Que en expediente que 
me encuentro instruyendo con el nú-
mero 549, sobie declaración de res-
ponsabilidad civil contra Julián San-
tana Alonso, vecino de Puebla de los 
Infantes, de esta Provincia, de confor-
midad con lo dispuesto en el aparta-
do d) de la Orden de 10 de enero de 
1937, en relación con el articulo cuar-
to de la Orden de 19 de ni?rzo de 
expresado año, por el presente se re-
quiere a dicho inculnado, Julián Sal-
tana Alonso, para que en el termino de 
ocho días hábiles comparezca ante el 
Juez Instructor de este expediente que 
actúa en su despacho oficial del Pala-
cio de Justicia, sito en la calle Almi-
rante Apodaca, número 2, personal-
mente o por escrito, para que alegue 
o pruebe en su defensa lo que estime 
procedente. 
Dado en Sevilla, a 23 de noviem-
bre de 1937.-II Año Triunfal.-El 
Juez de Instrucción, Luis Marchena.— 
El Secretario, Joaquín Ramos. 
Don Luis Marchena Mariscal, Magis-
trado, Juez de Instrucción número 3 
de esta Capital y Delegado por la 
Comisión Provincial de Incautación 
de Bienes, para la instrucción de 
expedientes sobre declai'ación de res-
ponsabilidad civil. . 
Hago saber: Oue en expediente que 
con el número 542 me encuentro ins-
truyendo, sobre declaración de res-
ponsabilidad civil contra Juan Pedro 
Sánchez Over, vecino de Villanueva 
de las Minas, de esta Provincia, por 
el presente, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado d) de la 
Orden de 10 de marzo de 1937, en 
relación con el artículo cuarto de la 
Orden de 19 de marzo de expresado 
año, se requiere a dicho inculpado. 
Juan Pedro Sánchez Oyer, para que 
en el término de ocho días hábiles, 
comparezca ante el Juez Instructor de 
este expediente, que actúa en su des-
pacho oficial del Palacio de Justicia, 
sito en la calle Almirante Apodaca, 
número 2, de esta Capital, personal-
mente .0 por escrito, para que .llegue 
o pruebe en su defensa lo que estime 
procedente. 
Dado en Sevilla, a 27 de noviembre 
de 1937.-II Año Triunfal.-El Juez 
de Instrucción, . Luis Marchena.—El 
Secretario, Joaquín Ramos. 
Don Luis Marchena Mariscal. Magis-
trado, Juez de Instrucción número 3 
de esta Capital y Delegado por la 
Comisión Provincial de Incautación 
de Bienes, para la instrucción de 
expedientes sobre declaración de 
responsabilidad civil. 
Hago saber: Que en expediente que 
con el número 279 me encuentro ins-
truyendo, sobre declaración de res-
ponsabilidad civil contra luán Hurta-
do Salinas, vecino de Villanueva de 
las Minas, de esta Provincia, por el 
Dresente, de conformidad con lo dis-
Due.sto en el apartado d) de la Orden 
de 10 de marzo de en relación 
con el arrículo cuarto de la Orden de 
19 de marzo de expresado año. <¡ 
requiere a dicho, inculpado Juan Hi;il| 
fado Salinas, para que en el tcrminj» 
de ocho días hábiles comparezca ,in|jl 
el Juez Instructor de esle exnedientt,' 
que actúa en su despacho oficial dfjj 
Palacio de Justicia, sito en la calltj 
Almirante Apodaca, número 2, de es-i 
ta Capital, personalmente o pnr cs-i 
crito, para que alegue o pruebe enj 
su defensa lo que estime procedente. 
Dado en Sevilla, a 27 de noviembre 
de 1957,-11 Año Triunfal.-El ]uf: 
de Instrucción, Luis Marchena.-El 
Secretario, Joaquín Ramos. 
EL FERROL DEL CAUDILLO 
Requisitoria 
Teijo Rey Constantino, A.eente cic. 
cutivo que fué de la Recaudación, de 
Contribuciones de esta ciudad, v ve-
cino de Neda en este Partido, actual-
mente en ignorado paradero. 
Procesado en sumario número 26 
del año actual, que se sigue contra 
el mismo por el delito de estafa. 
Coniparecerá aiite este Juzgado de 
Instrucción dentro del término de die: 
días al objeto de ser notificado, inda-
gado y reducido a prisión, bajo aper-
cibimiento que de no verificarlo será 
declarado ^rebelde. 
Dado en El Ferrol, a 5 de ni?rzo 
de 1937.—I Año Triunfal.—Luis Ru-
bido. 
C O R U Ñ A 
Requisiforii 
Andrés Vázquez Lozano, de 30 nños 
de edad, de estado casado, profesión 
|)eluquero, hijo de Augusto y de Fi-
lomena, natural de El Ferrol, partido' 
de ídem, provincia de La Coruña, w 
cinc de La Coruña, Progreso, 12, bajo, 
cuyo actual paradero se ignora, pro-
cesado en sumario número 386 de 
1936, sobre hurto, comparecerá den-
tro del término de ocho días, anf® 
el Juzgado de Instrucción del distrito 
de la Audiencia de La Coruña, Pala-
cio de Justicia, con objeto de ser re-
ducido a prisión, previniéndole que si 
no comparece será declarado rebelde 
y le parará el perjuicio a que haya 
lugar. 
La Coruña. 14 de abril, de 1937.--
I Año Triunfal.-El Juez, Luis López 
Gavina. — El Secretario, Florencio 
Urioste. 
Impren ta B. O, del Estado. 
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